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Propuesta comunicacional para mejorar el clima laboral de la Corte Nacional de Justicia de 
Ecuador. 
Comunication proposal to improve the working environment of the National Court of Justice of 
Ecuador. 
 
RESUMEN 
Sustentado en la investigación realizada en la Corte Nacional de Justicia, este trabajo plantea una 
Propuesta comunicacional para mejorar el clima laboral de dicha institución.  
Contiene una reseña histórica que explica cómo se constituyó y conformó, bajo qué preceptos 
jurídicos comenzó a ser el más alto tribunal de justicia del país, seguido de una  síntesis de su 
nueva nominación y funcionamiento actual.  
Como sustento teórico incluye conceptos de varios autores para el análisis de comunicación y su 
relación al sistema judicial de la CNJ, así como  propuestas recabadas y propias sobre el 
mejoramiento del clima laboral y ejes funcionales de comunicación.  
Se afianza en resultados obtenidos del uso de técnicas de investigación como entrevistas 
estructuradas, semi – estructuradas y observación de campo donde se concluyó que debe existir una 
propuesta comunicacional que ayude a mejorar las relaciones de los colaboradores, el clima laboral 
y las relaciones humanas, con la posterior implementación de un plan de comunicación. 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL / PLAN DE COMUNICACIÓN / CLIMA 
LABORAL / ANÁLISIS SITUACIONAL /  MANEJO DE LA COMUNICACIÓN 
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 ABSTRACT  
 
Supporting in the research conducted at the National Court of Justice, this work raises a 
Communication Proposal to improve the working environment of the institution. 
This work contains a historical review that explains how it has been constituted and formed, under 
what legal precepts began to be the highest court of justice in the country, followed by the synthesis 
of a new nomination and an update operation. 
As theoretical support includes concepts of multiple authors for the analysis of communication and 
the relation with judicial system of the CNJ, and own proposals collected about the improvement of 
the working environment of the Institution and its functional communication axes. 
It reinforces in results obtained from the use of investigative techniques such as structured 
interviews, semi - structured and field observation which concluded that there must be a 
communication proposal in order improve relations between the partners, the working environment 
and relationships with subsequent implementation of a communication plan. 
KEYWORDS:   CORPORATE COMMUNICATION / COMMUNICATION PLAN / WORK 
ENVIRONMENT / SITUATIONAL ANALYSIS / COMMUNICATION MANAGEMENT 
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 INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo académico tiene como objetivo realizar una Propuesta Comunicacional para 
mejorar el Clima Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ya que siendo ésta la más alta institución 
de administración de justicia del país, es necesaria la implementación de proyectos que logren 
mejorar las relaciones laborales y el servicio brindado.  
Debido a la existencia de barreras comunicacionales y la carencia de buenas relaciones entre los 
públicos internos y externos, este estudio busca ser una alternativa para solucionar dichos 
problemas.  
Tras el análisis de varios autores que han realizado estudios sobre las instituciones, organizaciones 
y sistemas de comunicación para generar una mejora en las mismas, este trabajo mediante una 
investigación teórica explica la actualidad de la comunicación a nivel mundial, nacional y la 
realidad actual de la Corte Nacional de Justicia y cómo la aplicación de dichos estudios generan 
cambios en una entidad.  
Se ha realizado una investigación que abarca la participación de la máxima autoridad de la 
institución, de los colaboradores y sus usuarios para poder desarrollar un lineamiento que ayude a 
determinar las falencias existentes mediante directrices.  
Además, en este estudio se desarrolló un Plan de comunicación donde se considera el 
mejoramiento de la imagen institucional, el buen manejo de las herramientas de comunicación y se 
fomenta el mejoramiento del clima laboral en la institución mediante objetivos, políticas, 
estrategias y actividades.  
El Plan también consta de una tabla con la Gestión comunicacional de las estrategias y actividades 
planteadas y su debido desglose de presupuesto. Se concluye con una pequeña síntesis de lo tratado 
y se incorporan las herramientas utilizadas para la realización del presente Trabajo de Grado. 
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 JUSTIFICACIÓN 
 
La elaboración de una Propuesta Comunicacional para mejorar el Clima Laboral de la Corte 
Nacional de Justicia es de vital importancia porque generará un empoderamiento de la sociedad con 
la institución, confianza con el trabajo desempeñado por las Juezas y Jueces y ayudará que las 
relaciones entre los públicos internos y externos funcionen de mejor manera.   
Esta investigación persigue el posicionamiento de la Corte Nacional de Justicia, tanto en su imagen 
como en servicio y busca ser una herramienta útil para su obtención, además intentaser base de 
otros proyectos que aporten al conocimiento y a la sociedad.  
Debido a que las relaciones laborales deben ser buenas para la consecución de proyectos, el alcance 
de metas, el mejoramiento en el servicio, la implementación de proyectos y su ejecución, la 
construcción de esta propuesta es un pilar fundamental para el logro de los objetivos planteados. 
Mediante este estudio se quiere garantizar el mejor funcionamiento de la institución apoyado en la 
implementación de actividades y estrategias que generarán confianza y credibilidad en las 
funciones que desempeñan los colaboradores y la institución.   
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 CAPÍTULO I 
ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
1.1.- Antecedentes, Cronología Histórica 
La Corte Nacional de Justicia, la entidad de más alto rango en la tarea de administrar justicia, para 
constituirse como tal, ha recorrido centenares de años en la construcción de su identidad, por tal 
motivo, su inicio está encaminada dentro del proceso de emancipación que se impulsó en América 
con el Primer Grito de Independencia el 10 de agosto de 1809. 
Su creación inicia con el Real Senado de Justicia o Consejo como ente sucesor del Tribunal de la 
Audiencia de Quito que ejercía funciones jurisdiccionales durante el mayor tiempo de la época 
hispánica, de esta manera el más alto tribunal que sería el encargado de la justicia se conformó por: 
12 Senadores o Ministros Togados, distribuidos en dos Salas: Civil y Criminal.  
El Senado estaba efectivamente dirigido por un Gobernador, que a su vez presidía las dos Salas, 
pero sólo presidía la Sala de lo Civil. La Sala de lo Criminal era presidida por un regente 
subordinado al Gobernador. Cada Sala contaba con un Fiscal propio y un Agente Fiscal para cada 
una de ellas también. Además, para coadyuvar al mejor funcionamiento de la Corte existían un 
Protector General de Indios y un Alguacil Mayor de Corte. 
Este primer intento de suprema institución judicial llegó a su fin, al ser restituida la Audiencia, del 
mismo modo, la Secretaría de Gracia y Justicia cesó sus funciones. Una vez iniciada la segunda 
fase revolucionaria, en septiembre de 1810, se conformó el Tribunal Supletorio de Justicia como 
Institución Judicial Paralela a la Audiencia a la que se destituyó de funciones. 
Una vez establecido este Tribunal Supletorio, fue conformado por cuatro Magistrados además, se 
creó la Secretaría de Gracia y Justicia como dependiente de la Junta Superior de Gobierno y, a cuyo 
presidente se le reservó el juzgamiento de infracciones sobre materia de hacienda. 
Además existían los cargos de Conjueces, un Secretario Relator, dos Oficiales Mayores de Cámara, 
el Fiscal, que también lo era del Congreso, y el Protector General de Indios o Naturales. 
Fue de vital importancia que, la aprobación de la Constitución del Estado del Reino de Quito en 
febrero de 1.812 por el Supremo Congreso existente, que aunque tuvo una corta vida de vigencia, 
se consideró como uno de los tres poderes al Judicial, además del Ejecutivo y Legislativo. 
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Para entonces solamente se contemplaba la existencia especializada de las materias civil y criminal 
y se establecía la responsabilidad de los magistrados, miembros de la Alta Corte ante su órgano 
nominador; es decir, el Supremo Congreso, y se garantizaba que no podían ser apresados durante el 
tiempo de sus funciones ni perseguidos después por las opiniones y dictámenes expuestos, mientras 
ocupen su cargo; debían durar en sus funciones 2 años y no podían ser reelectos inmediatamente 
sino hasta pasado dos períodos, excepto si eran aclamados por sus méritos con la totalidad de los 
votos. 
Así desde antes del nacimiento de la República, en 1821 cuando se expide la Constitución de 
Cúcuta de ese año, se establece el Poder Judicial, siendo la Ley sobre la Organización de los 
Tribunales y Juzgados de 12 de Octubre de 1821, la que determina la existencia de una Corte 
Superior de Justicia en la ciudad de Quito. En base a la disposición legal y por razones de orden 
político, el Mariscal Antonio José de Sucre, funda en la ciudad de Cuenca, la Primera Corte 
Superior de Justicia el 26 de marzo de 1822, previo Decreto del 20 de ese mes y año. 
De esta manera, el Congreso Constituyente, reunido en Riobamba, aprobó la Constitución del 
Estado del Ecuador en la República de Colombia el 11 de septiembre de 1830, y la misma que fue 
promulgada por el General Juan José Flores. 
Esta Carta Fundamental dispuso que la justicia sea administrada por una alta Corte, por cortes de 
apelación y por los demás tribunales que establezca la ley; más tarde, el mismo Congreso 
Constituyente, el 28 de septiembre de 1830 expide la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial que estableció que, la Alta Corte de Justicia debía residir en la ciudad de Quito, la 
capital del Estado. 
El nombre definitivo de Corte Suprema de Justicia aparece por primera vez, en la Constitución 
Política dictada en Ambato, el 30 de julio de 1835, en el artículo 75: “La justicia será administrada 
por una Corte Suprema, y por los demás tribunales y juzgados que la ley establezca” (Larrea, 
2010: 11 y 29) 
Luego, una convención reunida en Ambato, el 12 de agosto de 1835, aprobó la nueva Ley Orgánica 
del Poder Judicial, la misma que fue promulgada por el presidente Vicente Rocafuerte, el 20 de 
agosto de 1835; que dispone que la Corte Suprema de Justicia sea compuesta por Cuatro Ministros 
Jueces y un Ministro Fiscal. 
Desde entonces (1835) hasta el año 2008, en que se aprobó la Constitución de Montecristi se 
mantuvo la denominación de Corte Suprema de Justicia, pasando desde dicha reforma, a llamarse 
hasta la actualidad Corte Nacional de Justicia, habiendo variación tan solo en su estructura y 
competencias, pues antes de 1993, se constituía como tribunal de instancia, para conocer y resolver 
sobre los recursos de tercera instancia, organizada en cinco salas. A partir de 1993, fecha en que se 
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expidió la Ley de Casación, la Corte Suprema de Justicia se constituyó como corte de casación, con 
cuyas competencias debió organizarse primero en cinco salas y luego en diez, de tres magistrados 
cada una, hasta que en el 2008, se sustituyó aquella, por la actual Corte Nacional de Justicia. 
1.2.- Estructura de la Corte Nacional de Justicia  
La Corte Nacional de Justicia, máximo tribunal de administración de justicia del país, dentro de la 
Función Judicial, consta como una dependencia ligada a todos los organismos que en si confluyen. 
Para entender su estructura es importante conocer la creación de un código sobre el cual se rigen 
todas las entidades de este sector, es así que nace el Código Orgánico de la Función Judicial, ley 
que permite una orientación sobre el funcionamiento y organización de una institución.  
“Dado a que la Ley Orgánica de la Función Judicial anterior promulgada el 11 de 
septiembre de 1974 es incompatible con las normas constitucionales y estándares 
internacionales de derechos humanos y Administración de Justicia, y no responde a la 
realidad social del Ecuador del Siglo XXI, en ejercicio de las atribuciones de la 
Constitución y las normas contenidas en el Mandato Constituyente expidió el 31 de octubre 
de 2008 un nuevo Código Orgánico de la Función Judicial” (Constitución de la República 
del Ecuador y Código Orgánico de la Función Judicial). 
Desde esta perspectiva, es preciso analizar que la estructura de la Corte Nacional de Justicia nace 
de la creación de este Código, así como de los preceptos que establece la Constitución de la 
República. 
En la Sección II del COFJ, en su artículo 172, manifiesta como primer punto, que la Corte Nacional 
de Justicia tendrá su sede en Quito y ejercerá su jurisdicción en el territorio nacional, en 
concordancia al artículo 182, Inc. 4 de la Constitución. 
De la misma manera, la integración de la Corte Nacional de Justicia está amparada en el artículo 
173, que dice: 
“La Corte Nacional de Justicia estará integrada por veintiún juezas y jueces, quienes se 
organizarán en las salas especializadas. Serán designados por el Consejo de la Judicatura 
para un período de nueve años, conforme a un procedimiento de concursos de oposición y 
méritos, con impugnación y control social. Se promoverá, a través de medidas de acción 
afirmativa, la paridad entre mujeres y hombres. No podrán ser reelectos y se renovarán por 
tercios cada tres años” (Código Orgánico de la Función Judicial) 
Los jueces y juezas cesarán en sus puestos conforme a este Código, en concordancias con el Art. 
182, Inc. 1 y 2 de la Constitución que manifiesta la integración de la Corte Nacional y el tiempo 
durante el cual estarán en funciones tanto el Presidente, como las Juezas y Juezas Nacionales. 
Las Juezas y Jueces son designados de acuerdo al Art. 176, que manifiesta que: 
“El órgano administrativo de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura organizará 
concursos de méritos y oposición por medio de los cuales serán designados, en 
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concordancia con el Art. 183, inc. 2 de la Constitución que promulga que se debe poseer un 
título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país”. 
Además esta designación estará organizada de la misma manera por el ente administrativo de la 
Función Judicial, en la que se tomará en cuenta aspectos como: Profesionalismo, haber impartido la 
Docencia Universitaria, acreditación dentro del Ejercicio Profesional, calidad de obras jurídicas 
expedidas por los postulantes, poseer títulos especializados, experiencia judicial de ser el caso, 
además pasar por un proceso de impugnación ciudadana y audiencias públicas.  
Son las Juezas y Jueces Nacionales quienes formarán parte de la administración de justicia, desde 
esa perspectiva la Corte Nacional de Justicia se organiza de acuerdo al Art. 178 del COFJ. 
1.2.1.- Estructura 
1.- Pleno 
2.- Salas Especializadas  
3.- Presidente o Presidenta de la CNJ 
4.- Presidente o Presidenta de las Salas Especializadas 
5.- Conjuezas y Conjueces 
1.2.1.1.- Pleno 
Conformación y Quórum 
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia según lo manifiesta el COFJ, en su Art. 179, se integrará 
con sus veintiún juezas y jueces, quienes actuará como Secretaria o Secretario, la Secretaria o el 
Secretario General de la Corte.  
El quórum para la instalación y funcionamiento será de por lo menos doce juezas y jueces. El 
quórum para la toma de decisiones igualmente será de por lo menos doce votos conformes. De no 
alcanzarse esta votación, se tomará una nueva en la siguiente sesión; y si en esta segunda 
oportunidad tampoco se alcanzan por lo menos los doce votos, la propuesta se considerará 
denegada. 
1.2.1.2.- Salas Especializadas 
Según el Art. 183 del COFJ, reformado por el Art. 1 de la Ley s/n, del Registro Oficial 490-2s, 13-
VII-2011, en la Corte Nacional de Justicia funcionarán las siguientes salas especializadas: 
1.- Sala de lo Contencioso Administrativo 
2.- Sala de lo Contencioso Tributario 
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3.- Sala de lo Penal 
4.- Sala de Adolescentes  Infractores 
5.- Sala de lo Penal Militar, Penal Policial y Transito 
6.- Sala de lo Civil y Mercantil 
7.- Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia  
8.- Sala de lo Laboral 
1.2.1.3.- Presidenta o Presidente de la CNJ 
La elección de la Presidenta o Presidente de la Corte Nacional de Justicia se encuentra estipulada 
en el Art. 198 del COFJ que sostiene:  
“Las juezas y jueces titulares elegirán de su seno a la Presidenta o Presidente de la Corte 
Nacional de Justicia, dentro de la primera quincena del periodo correspondiente, por 
votación escrita y secreta. Durará en sus funciones tres años. En caso de impedimento o 
ausencia temporal, le subrogará la jueza o juez más antiguo, de haber dos o más designados 
al mismo tiempo, lo será el primer nombrado. Si la ausencia es definitiva, se convocará de 
inmediato al Pleno para elegir nueva Presidenta o Presidente, quien únicamente completará 
el periodo” (Código Orgánico de la Función Judicial).  
En concordancia con el Art. 182 Inc. 2 de la Constitución de la República, que sostiene de forma 
resumida cómo será la elección y el tiempo de duración en funciones de la Presidenta o Presidente, 
así como la elección de una Presidenta o Presidente para cada Sala Especializada.  
1.2.1.4.- Presidente o Presidenta de las Salas Especializadas 
La conformación de las Presidentas o Presidentes de las Salas Especializadas, se encuentra 
estipulado en el Art. 202 del COFJ, y sostiene que: “En la segunda quincena de cada año, las 
juezas y jueces integrantes de cada sala especializada elegirán su Presidenta o 
Presidente”(Código Orgánico de la Función Judicial). 
1.2.1.5.- Conjuezas y Conjueces 
Las Conjuezas y Conjueces son parte de la Corte Nacional de Justicia y su designación consta en el 
Art. 200 del COFJ, que menciona que:  
“El Consejo de la Judicatura, en coordinación con el Presidente de la Corte Nacional de 
Justicia, determinará el número de conjuezas y conjueces que sean necesarios para la Corte 
Nacional de Justicia y la sala especializada a la cual sean asignados. Las conjuezas y los 
conjueces serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas 
responsabilidades y régimen de incompatibilidades que las juezas y jueces. Desempeñarán 
sus funciones a tiempo completo y con dedicación exclusiva” (Código Orgánico de la 
Función Judicial). 
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Es así, como contempla el estatuto de la Función Judicial en la estructura de la Corte Nacional de 
Justicia; cabe destacar que la institución tiene además varios departamentos de apoyo que cumplen 
funciones específicas para el desempeño y concreción de proyectos en la Corte. 
Desde esta perspectiva una estructura interna es necesaria, razón por la cual se ha desarrollado una 
Estructura Orgánica que ayuda a determinar de forma ascendente y descendente como se funciona 
institucionalmente.  
 
De acuerdo a esta Estructura Orgánica, de forma ascendente descendente, el Pleno de la Corte 
Nacional de Justicia es desde donde jerárquicamente se maneja a la institución, en ese orden sigue 
la Presidencia y los departamentos que trabajan directamente para ella pero además para la CNJ, 
como: la Dirección de Asesoría Jurídica y Asuntos Internacionales; la Secretaria General, de la cual 
se desprende la Oficialía Mayor; el Departamento de Relaciones Públicas, el Departamento de 
Procesamiento de Jurisprudencia, y el Archivo General. Luego se desprenden las ochos Salas 
Especializadas de la CNJ y finalmente, la Sala de Conjueces.   
1.3.- Funciones de la Corte Nacional de Justicia 
Las funciones de la Corte Nacional de Justicia también están regidas por el estatuto con el que 
trabaja la Función Judicial, uno de los poderes del Estado, desde esta perspectiva, si anteriormente 
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a la estructura, sus funciones obligatoriamente deben estar supeditadas al Código Orgánico de la 
Función Judicial. 
De esta manera las funciones que realiza cada una de sus partes son: 
1.3.1.- Funciones del Pleno 
De acuerdo al Art. 180 del COFJ, al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde:  
1.- Juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad penal de acción pública, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 431, Inciso Segundo de la Constitución, que dice: 
“Los miembros de la CC, no estarán sujetos a juicio político, ni podrán ser removidos por 
quienes los designen, pero estarán sometidos a los mismos controles que el resto de 
autoridades políticas; serán acusados por la o el Fiscal General de la Nación y juzgados por 
el Pleno de la CNJ y en concordancia con el Art. 181 del COFJ, que expresa como 
funcionara el Tribunal de Juzgamiento a miembros de la Corte Constitucional” (Código 
Orgánico de la Función Judicial). 
2.- Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de triple 
reiteración; en concordancia con el Art. 182 del COFJ que sostiene:  
“Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que 
reiteren por tres ocasiones la misma opción  sobre un mismo punto de derecho, obligaran a 
remitir los fallos al Pleno de la Corte a fin de que éste delibere y decida en un plazo de 
sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o se ratifica el 
criterio, esta opción constituirá jurisprudencia obligatoria. La resolución mediante la cual 
se declare la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de 
derecho respecto del cual se ha producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha 
de los fallos y los datos de identificación del proceso; se publicará en el Registro Oficial a 
fin de que tenga efecto generalmente obligatorio […]” (Código Orgánico de la Función 
Judicial).  
3.- Dirimir los conflictos de competencia entre salas especializadas de la Corte Nacional de 
Justicia. 
4.- Discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia; y 
presentarlos por medio de su Presidenta y Presidente a la Asamblea Nacional, en concordancia con 
el Art. 129, Facultades y deberes genéricos de las juezas y jueces, en su numeral 8 del COFJ que 
dice: “Presentar, por la vía correspondiente, consultas sobre la inteligencia de las leyes así como 
anteproyectos de ley o reformas legales que tengan directa relación con la jurisdicción y 
competencia que ejercen” (Código Orgánico de la Función Judicial). 
5.- Conceder licencia entre nueve y sesenta días a los jueces que la integran, y declararles en 
comisión de servicio cuando fuere el caso, en concordancia con los Arts. 97 a 99 del COFJ, que 
estipulan: 
Licencia con Remuneración, Licencias sin Remuneración y Comisión de Servicios.  
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6.- Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y 
obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en 
el Registro Oficial, esto en concordancia con Art. 19 del Código Civil, que dice: “Cuando haya 
falta u oscuridad de la ley, los jueces, sin perjuicio de juzgar, consultaran a la Legislatura por 
medio de la Corte Suprema, a fin de obtener una regla cierta para los nuevos casos que ocurran” 
(Código Orgánico de la Función Judicial). 
Cabe resaltar en este punto que la anterior Corte Suprema de Justicia fue reemplazada por la actual 
Corte Nacional de Justicia, registrado en el Capítulo Cuarto, Título IV; y, Título IX de la 
Constitución de la República (R.O. 449, 20-X-2008). 
7.- Designar, en los casos previstos por la ley, los representantes de la Función Judicial ante las 
entidades  y organismos del sector público, y ante organismos internacionales; y,  
8.- Ejercer las demás atribuciones que establecen la Constitución, la ley y los reglamentos. 
1.3.2.- Funciones de las Salas Especializadas 
De acuerdo al Art. 184 del COFJ, las funciones u competencias a las Salas Especializadas 
corresponde:  
Las diferentes salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia conocerán los recursos de 
casación y revisión en las materias de su especialidad y los demás asuntos que establecen la ley. 
En el Art. 185. Del COFJ, se establecen las competencias de las Salas de lo Contencioso 
Administrativo y de lo Contencioso Tributario. 
1.3.2.1.- Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo 
1.- Los recursos de casación de las causas en materia administrativa.  
2.- Los recursos de casación en los juicios por controversias originadas en contratos celebrados 
entre el Estado o las instituciones del sector público y los particulares.  
3.- Los recursos de casación por juicios iniciados por los administrados, por inacción de la 
Administración en la prestación de servicios públicos o por reclamos debido a deficiente o irregular 
servicio brindado por las delegaciones, concesiones o privatizaciones entregadas mediante 
respectivo convenio. 
4.- Los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y autos definitivos dictados 
dentro de los procesos de propiedad intelectual. 
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5.- Los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y autos definitivos dictados 
dentro de los procesos de excepciones a la coactiva en materia no tributaria.  
6.- Los recursos de casación en las causas por indemnización de daños y perjuicios propuestas por 
los particulares en contra de las instituciones del Estado; así como los recursos de casación por la 
responsabilidad declarada de sus servidores, o de las personas a las que por delegación o concesión 
se les haya entregado servicios públicos. 
7.- Los conflictos de competencia positivos o negativos entre autoridades o dependencias del sector 
público, referente a servicios públicos; y,  
8.- Los demás que establezca la Ley.    
1.3.2.2.- Sala Especializada de lo Contencioso Tributario  
1.- Los recursos de casación en las causas en materia tributaria incluso la aduanera.  
2.- Las acciones de impugnación que se propongan en contra de reglamentos, ordenanzas, 
resoluciones, y otras normas de carácter general de rango inferior a la ley, de carácter tributario, 
cuando se alegue que tales disposiciones riñen con preceptos legales y se persiga, con efectos 
generales, su anulación total o parcial. 
Dichas acciones de impugnación podrán proponerse por quien tenga interés directo, o por entidades 
públicas y privadas. La resolución se publicará en el Registro Oficial; y,  
3.- Los demás asuntos que establezca la ley. 
En el Art. 186. Del COFJ, se establecen las competencias de la Sala de lo Penal. 
1.3.2.3.- Sala Especializada de lo Penal  
1.- Los recursos de casación y revisión en materia penal, incluida la penal tributaria y penal 
aduanera. 
2.- Los recursos de apelación de las sentencias en procesos penales por delitos de acción privada, 
que se sigan a personas sujetas a fuero de Corte Nacional, y, de la sentencia en juicio verbal 
sumario de liquidación de daños y perjuicios, reconocidos en causas penales en que hubieran sido 
imputados o acusados funcionarias o funcionarios sujetos al antes mencionado fuero. 
Se hallan sujetos a fuero de Corte Nacional en materia penal únicamente las autoridades, 
funcionarias y funcionarios que señalen la Constitución y la ley.  
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3.- Los recursos de apelación en toda causa penal que se promueva contra las personas sujetas a 
fuero de Corte Nacional; y,  
4.- Los demás asuntos que establezca la ley. 
En el Art. 187. Del COFJ, se establecen las competencias de la Sala de Adolescentes Infractores. 
1.3.2.4.- Sala Especializada de Adolescentes Infractores 
1.- Los recursos de casación y revisión en los procesos seguidos contra adolescentes infractores; y,  
2.- Los demás asuntos que establezca la ley. 
Y sobre recursos de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 366, que manifiesta 
que: “los recursos de apelación, nulidad, casación y revisión proceden de conformidad con la ley” 
(Código Orgánico de la Función Judicial). 
En el Art. 188. Del COFJ, se establecen las competencias de la Sala de lo Penal Militar, Penal 
Policial y Tránsito. 
1.3.2.5.- Sala Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y 
Tránsito  
1.- Los recursos de casación y de revisión en los procesos penales por delitos de función cometidos 
por los miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de su misión específica. 
2.- Los recursos de casación y de revisión en los procesos penales por delitos de función cometidos 
por los miembros de la Policía Nacional en ejercicio de su misión específica. 
3.- Los recursos de casación y revisión en materia de tránsito, por infracciones; y,  
4.- Los demás asuntos que establezca la ley. 
En el Art. 189. Del COFJ, se establecen las competencias de la Sala de la Familia, Niñez y 
Adolescencia. 
1.3.2.6.- Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia  
1.- Los recursos de casación en los juicios por relaciones de familia, niñez y adolescencia; y los 
reactivos al estado civil de las personas, filiación, matrimonio, unión de hecho, tutelas y curadurías, 
adopción y sucesiones.  
Y sobre recursos de casación en el Art. 281 del Código de la Niñez y Adolescencia que dice: “El 
recurso de casación procede únicamente contra el auto resolutorio de segunda instancia, por las 
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causales y con las formalidades contempladas en la ley” (Código Orgánico de la Función 
Judicial). 
La sustentación de este recurso en la Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia, se ajustará 
al trámite señalado en la ley de casación.   
2.- Los demás asuntos que establezca la ley. 
En el Art. 190. Del COFJ, se establecen las competencias de la Sala de lo Civil y Mercantil. 
1.3.2.7.- Sala Especializada de lo Civil y Mercantil 
1.- Los recursos de casación y de apelación en materia civil y mercantil que no conozcan las otras 
Salas, que establezca la ley, incluidos los recursos de casación en materia de inquilinato y de 
colusión.  
2.- Conocer en primera y segunda instancia las controversias que en asuntos civiles se incoen 
contra el Presidente de la República; y,  
3.-  Los demás asuntos que establezca la ley. 
En el Art. 191. Del COFJ, se establecen las competencias de la Sala de lo Laboral. 
1.3.2.8.- Sala Especializada de lo Laboral 
1.- Los recursos de casación en los juicios por relaciones laborales nacidas del contrato individual 
de trabajo. 
2.- Los recursos de casación en juicios por ejecución de convenios acerca de conflictos colectivos 
de trabajo, que sean motivo de reclamación por el trabajador o empleador en cuanto a sus derechos 
individuales o particulares; y,  
3.-  Los demás asuntos que establezca la ley. 
Además la Sala de lo Penal de acuerdo al Art. 192. Del COFJ conocerá fuero por: 
“delitos de acción pública, que por responsabilidad penal se sigan contra el Presidente o la 
Presidenta de la República, el Vicepresidente o la Vicepresidenta de la República, los 
Asambleístas y las Asambleístas, los Consejeros y las Consejeras de Participación 
Ciudadana y Control Social, las Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia, las y los 
vocales del Consejo de la Judicatura, el Defensor o Defensora del Pueblo, la o el Contralor 
General del Estado, el o la Fiscal General del Estado, la Defensora o Defensor Público 
General, el Procurador o la Procuradora General del Estado, los Ministros y Secretarias y 
Secretarios de Estado, el Secretario o la Secretaria General de la Administración Pública, 
las y los Superintendentes, los Consejeros y las Consejeras del Consejo Nacional Electoral, 
los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral, los jueces de las Cortes 
Provinciales, y los suplentes de estas autoridades, cuando estuvieren subrogándolos” 
(Código Orgánico de la Función Judicial). 
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 De acuerdo al Art. 193. del COFJ, conocerá Casos de Extraterritorialidad, de acuerdo al Art. 194. 
Fuero por delitos de acción privada y de acuerdo al Art. 195. Casos de Fuero en materias civiles, 
mercantiles, de familia, de niñez y de trabajo. 
1.3.3.- Funciones del Presidente de la CNJ 
El Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien representa el organismo más alto de 
administración de justicia de acuerdo al Art. 199. del COFJ, le corresponde cumplir con las 
siguientes funciones: 
1.- Representar a la Función Judicial. Esta representación no deberá entenderse como la 
representación legal que, para fines de administración y gobierno, le corresponde a la Presidenta o 
Presidente del Consejo de la Judicatura.  
2.- Elaborar la agenda, convocar y presidir el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. 
3.- Conocer y resolver si fuera del caso, los asuntos de extradición, con arreglo a los tratados e 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado.  
4.- Poner en consideración del Pleno, para su resolución, las consultas formuladas por las juezas y 
jueces sobre la inteligencia y aplicación de las normas, en concordancia con los Arts. 126, 129 del 
COFJ, antes ya explicados, y al Art. 208, numeral 7 que sostiene: “Recibir dudas de las juezas y 
jueces de su distrito sobre la inteligencia de la ley y enviarlas a la Corte Nacional de Justicia con 
el Informe correspondiente” (Código Orgánico de la Función Judicial). 
5.- Conceder licencia hasta por ocho días a los jueces y demás servidores de la Corte Nacional de 
Justicia, en concordancia con los Arts. 97 y 98 del COFJ, explicados anteriormente.  
6.- Los demás asuntos que establezca la ley. 
1.3.4.- Funciones de las Presidentas o Presidentes de las Salas Especializadas 
A la Presidenta o Presidente de cada Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia de acuerdo 
al Art. 202 del COFJ, le corresponden las siguientes funciones: 
1.- Presidir la Sala 
2.- Remitir al Pleno de la Corte Nacional de Justicia las sentencias que en su Sala se hayan dictado 
y reiteren por tres ocasiones la misma opción sobre un mismo punto de derecho 
3.- Llevar a cabo un sorteo para designar jueza o juez ponente para cada sentencia  
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4.- Supervisar que en su Sala no se produzcan fallos contradictorios sobre un mismo punto de 
derecho; y,  
5.- Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. 
1.3.5.- Funciones de las Conjuezas y Conjueces de la CNJ 
De acuerdo al Art. 202 del COFJ, las funciones que les corresponden a las Conjuezas y Conjueces 
son:  
1.- Reemplazar, por sorteo, a las juezas y jueces en caso de impedimento o ausencia  
2.- Integrar, por sorteo, el Tribunal de tres miembros para calificar, bajo su responsabilidad, la 
admisibilidad de los recursos que corresponda conocer a la sala especializada a la cual se le asigne 
y para conocer y resolver las causas cuando sea recusada a las sala por falta de despacho  
3.- Organizar los fallos de la sala, seleccionar los precedentes para proporcionarlos a los ponentes 
de la sala a fin de que los utilicen en sus ponencias, y establecer los casos de triple reiteración a fin 
de ponerlos a conocimiento del Presidente de la sala para que los eleve hasta el Pleno de la Corte. 
4.- Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. 
Es así como se encuentra constituida la Corte Nacional de Justicia, una institución encargada de la 
administración de justicia, que es plasmada en base a la exposición de sus fallos y el trabajo que 
desarrollan sus funcionarios, pero principalmente a la gran función de la comunicación tanto en una 
institución , organización, etc. 
Pero para entender realmente el análisis de la composición de una institución, específicamente el 
funcionamiento en el sector justicia es necesario entender la nueva forma de comunicación y cómo 
está siendo aplicada en la actualidad, que a partir de la Globalización de la Información nos brinda 
una visión distinta de la administración de justicia y cómo es manejada comunicacionalmente. 
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 CAPÍTULO II 
ACTUALIDAD DE LA COMUNICACIÓN 
 
2.1.- Situación actual de la comunicación a nivel mundial 
La comunicación, es el medio por el cual los seres humanos generamos procesos de significación 
social; es decir, a medida que transmitimos nuestras ideas, pensamientos,  movimientos que 
generan en los demás una significación, estamos comunicando; lo podemos hacer de forma verbal, 
escrita, por señas o a través del lenguaje no verbal.  
Lo principal de este proceso es que los seres humanos a medida que establecemos modos de 
comunicación, generamos modelos por los cuales nos entendemos y compartimos dentro de ese 
lugar donde se generan, la sociedad.  
Ahora bien, la comunicación está globalizada, lo que sucede en una determinada parte del mundo 
es conocido en segundos al otro extremo del planeta pero, hay que hacerse una pregunta, ¿todo 
comunica?, pues bien Norbert Bolz en su libro Comunicación Mundial cita a Niklas Luhmann 
quien sostiene que “La comunicación no comunica al mundo, lo divide en aquello que comunica y 
no comunica”(Luhmann citado por Bolz, 2006: 51); es decir, se puede separar lo que para unos es 
significación de lo que para otros no.  
Carla Avendaño (2008) para explicar con mayor razón su visión sobre la comunicación sostiene 
que “la comunicación es un proceso mediante el cual se genera un discurso de identidad” 
(Avendaño, 2008: 83). Se entiende entonces que los procesos de comunicación pueden ser 
globales, ella en su trabajo cita los axiomas planteados por Waztlavick que son: Es imposible no 
comunicarse. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera 
que, el último clasifica al primero, y es, por tanto, una metacomunicación. La naturaleza de una 
relación depende de la gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales 
entre ellos. La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la analógica y. Los 
intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios, con lo cual 
argumenta que la comunicación si es un proceso global en el cual todos proyectamos nuestra 
identidad. 
Luego de entender el nivel al cual está dirigida la comunicación mundial, es necesario comprender 
que ahora está ligada estrictamente a la tecnología, la comunicación dentro de sus procesos genera 
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herramientas que ayuden a desarrollarla, lo hemos visto desde Gutemberg con la imprenta, hasta 
Steve Jobs con nuevas tecnologías, todos estos instrumentos han ayudado a que lleguemos a 
globalizar la comunicación.  
De esta manera, la utilización de la tecnología para llegar a la información es un nexo básico, ahora 
las redes y el internet son el puente más rápido para llegar a la misma, “Quien está dentro de las 
redes se conecta al sistema y accede a la cultura, a la comunicación, a la información y al 
entretenimiento” (Ballesta, 2002: 43). 
Es entonces cómo se puede llegar a realizar un balance para entender cómo funciona la 
comunicación dentro del sector justicia, cómo se manejan los temas de índole judicial, cómo llega 
hasta donde nosotros dicha información y significaciones, desde esta perspectiva los medios de 
comunicación son un eje fundamental además, de las TIC para la circulación de la información. 
La comunicación en el sector justicia ve un crecimiento importante, las dependencias e 
instituciones se sostienen en base a la buena imagen impulsada desde sus públicos internos, 
directamente con los Departamentos de Relaciones Públicas y Comunicación, los mismos que a 
nivel mundial generan su conexión mediante el uso de la tecnología como lo diría McLuhan: 
“probablemente, que ahora más que nunca las computadoras están enlazándonos en la aldea 
global, tanto más cuando se ha convertido más bien en una especie de teatro global. Con un 
ordenador y un módem, cualquiera puede irrumpir en la escena mundial” (Citado por Mafezini, 
2009) 
La Sociedad de la Información, de la comunicación está ligada estrictamente a la producción de 
conocimiento, información de consumo, el mismo que lo origina la comunicación global, somos 
tanto en las aristas judiciales, políticas, entre otras la condensación  de ese mismo consumo. 
Sonia Fernández Parratt (1997), en su trabajo llamado: La glocalización de la comunicación, cita a 
Sreberny, quien sostiene que: 
“La mejor manera de entender la sociedad global es concibiéndola como un universo social 
diverso en el cual las fuerzas unificadoras de la producción moderna, los mercados, las 
comunicaciones y la modernización cultural y política interactúan con muchas 
segmentaciones y diferenciaciones globales, regionales, nacionales y locales” (Sreberny-
Mohammadi, Winseck, Mckenna, Boyd Barret, pág. 2). 
Quedando demostrado que para varios autores partícipes del estudio de la comunicación, de cómo 
funciona actualmente y su relación en la actualidad, demuestran que en la sociedad actuamos en 
divergencia a situaciones globales, regionales, nacionales, pero a la vez con la tecnología, es por 
eso que Moragas (1986) sostiene que: 
“No nos encontramos sólo ante unas nuevas tecnologías que posibilitaron el rápido 
desarrollo de la comunicación internacional y ante unos nuevos medios de comunicación, 
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sino que estamos ante unas nuevas lógicas de su implantación y unos nuevos usos sociales 
de la información. Las modernas posibilidades de la difusión transnacional (vía satélite) y 
local (vía cables) no sólo multiplican los medios de comunicación, sino que también los 
espacios de difusión de ésta” (pág. 3) 
Para poder entender entonces, la actualidad de la comunicación a nivel mundial, es muy lógico 
sugerirla desde la tecnología, centrando lo necesario que es en el ahora una sociedad englobada, 
“en definitiva, resulta cada vez más evidente la existencia de una doble y simultánea tendencia de 
la comunicación en este nuevo siglo. Estamos hablando de la globalización y de la atención a lo 
local, dos caras dentro del mismo mundo informativo.”(Parratt, pág. 4) 
2.2.- Situación actual de la comunicación a nivel nacional 
La realidad actual de la comunicación en el Ecuador, la podemos enmarcar o estudiar a partir del 
año 2008. Tras aprobarse de forma democrática  la Nueva Constitución, se inician nuevos procesos 
para que la comunicación sea una pieza fundamental e independiente de grupos de poder que 
anteponían intereses externos a la política pública. 
Desde esa perspectiva, el estudio de la comunicación en Ecuador ha sido un punto principal por 
entes de gobierno, instituciones educativas, instituciones internacionales, entre otras. 
Como ejemplo, el Centro Internacional  de Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina (CIESPAL), desarrolló una serie de estudios bajo un periodo específico para determinar el 
funcionamiento de la comunicación y su estructura en búsqueda de procesos que ayuden a fomentar 
el desarrollo, el mismo denominado: Comunicación para el desarrollo en Ecuador: análisis y 
perspectivas (oct. 2010 – feb. 2011). 
“La comunicación como derecho de todos y todas posibilita el acceso universal a las 
tecnologías de información y comunicación, a la creación, uso de las frecuencias del 
espacio radioeléctrico y acceso y uso de medios como reza la constitución en su sección 
primera, lo cual posibilita armar los diálogos sociales con voces excluidas” (Bravo, 2011: 
30) 
La comunicación en Ecuador depende actualmente de cómo se maneja la información para su 
democratización, desde esta perspectiva los medios de comunicación, las organizaciones sociales, 
instituciones públicas y privadas trabajan para que la misma informe a la sociedad sobre políticas 
de desarrollo 
“Se trata de devolver la voz a quienes les fue negada por siglos, en función de una 
dinámica organización social que reclama espacios de expresión sin intermediarios. Sin que 
aquello pueda ser visto como una amenaza, sino más bien como un potencial a desarrollar 
desde la diversidad cultural, en el contexto de procesos para volver efectiva la democracia 
participativa, desde lo local” (Franco: pág. 9) 
La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 16 en los Numerales del 1 al 5,  hablan 
sobre el Derecho de la sociedad ecuatoriana: 
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“al acceso a una comunicación libre, intercultural, incluyente con acceso a las diferentes 
tecnologías de la información, a la creación de medios de comunicación social así como del 
uso del espectro radioeléctrico, al acceso a todas las formas de comunicación visual, 
auditiva, sensorial entre otros que brinden participación en el campo de la comunicación a 
la ciudadanía” (Constitución de Ecuador 2008)      
Todas estas aristas nos llevan a uno principal, el de la comunicación social, donde la Constitución 
en su Art. 384 sostiene que “El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 
derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 
participación ciudadana” (Constitución de Ecuador 2008) haciendo notar que es esencial para 
analizar la actualidad de la comunicación en Ecuador, la relación de los medios y la ciudadanía, 
además de su participación activa.  
Desde el 2008 hasta 2012, la comunicación ha cambiado en nuestro país por las diversas políticas 
para que la información sea democratizada y se haga partícipe a los usuarios de los medios de 
comunicación, la creación de medios comunitarios y la implementación de departamentos de 
comunicación con enfoque en la responsabilidad social son ejemplo fehaciente de una 
transformación en el país. 
Este tipo de transformación también están viviendo otros países de Latinoamérica y Europa con el 
uso de las TIC 
“la democratización de la comunicación requiere en el ámbito de los emisores, además del 
esfuerzo individual y/o mancomunado de las propias organizaciones para avanzar en dos 
iniciativas de carácter estructural: el derecho de acceso y el apoyo de la descentralización 
comunicativa” (Imanol, 2003: 47) 
La comunicación en el país ha cambiado debido al alto índice de involucramiento, así como la 
participación activa del estado para lograr que las políticas públicas de comunicación alcancen 
avances en democratización, con respeto a la libertad de expresión y derechos como lo dice la 
Constitución de la República.  
2.3.- Comunicación en las Organizaciones e Instituciones 
Las organizaciones e instituciones tienen décadas de análisis, para entender a cada una de ellas, se 
debe hacer un estudio por medio del cual se logre comprender las funciones de los comunicadores 
dentro de las mismas y lo que la ejecución de políticas puede generar en una dependencia. 
2.3.1.- Organizaciones 
¿Qué es una Organización?, a manera simple se puede decir que son sistemas sociales en donde a 
través de los colaboradores, recurso humano, talento humano, se llega a la concreción de metas y 
objetivos, a la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad. 
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Por su parte, la Comunicación Organizacional está centrada en la eliminación de barrearas, para 
general flujos de información en los entes internos, como externos; son: 
“Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 
medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y 
externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 
rápido los objetivos” (Fernández Collado, 2009) 
La comunicación en las organizaciones, está ligada íntimamente a la solución de problemas, pero 
en tiempos actuales trabaja en esas soluciones a través de la implementación de la 
tecnología,debido a que “los estándares y metodologías de trabajo han evolucionado” (Rebeil, 
1998: 78) 
Como ha evolucionado el perfil del profesional de la comunicación social, organizacional e 
institucional, quienes en base a su trabajo ayudan a la solución de conflictos, eliminación de 
barreras y creación de flujos de información en las diversas organizaciones. 
El desempeño de un comunicador enmarca la base y el lineamiento en cuanto a características y 
cualidades de una empresa, para que de esta manera, no se vea como lo sostiene Nosnik: “Es aun 
un reto llegar a convencer a los principales directivos de que la comunicación puede ser algo más 
que un programa de inducción, un programa para motivar al personal, una revista interna o la 
supervisión de un libro para regalar a los proveedores, clientes y líderes de opinión” (Ibíd.: 78), 
sino más bien como uno de los pilares que ayudan a sostener a una organización a prueba de balas.  
Desde esta perspectiva, podemos así llegar a una conclusión sobre la importancia de la 
comunicación en las organizaciones, entendiendo que: 
“La comunicación facilita la construcción de la imagen que la organización desea que de 
ella tengan sus públicos. Logra que nuestros públicos (usuarios, autoridades políticas, 
etc…) conozcan las actividades, acciones, etc… que desarrolla, procurando así una mayor 
implicación de estos con la organización. Contribuye junto con otras estrategias directivas a 
la consecución de objetivos” (Fernández, 2007: 28) 
2.3.2.- Instituciones 
¿Qué es una institución? se entiende por institución cualquier organismo o grupo social que, con 
unos determinados medios, persigue la realización de unos fines o propósitos; una institución 
genera leyes, normas y principios que mediante lineamientos busca instaurar obediencia.  
Por su parte, la Comunicación Institucional busca a través de un proceso lógico secuencial, como 
un ente dictador de normas y leyes supervisar, controlar y además ejercer presión a través de la 
persuasión e imposición para generar control y obediencia. 
“La Comunicación Institucional es aquella que se realiza de modo organizado por una 
institución y dirigida a las personas y grupos del entorno social donde realiza su actividad. 
Su objetivo es establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos a los que 
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se dirige, dándose a conocer socialmente y proyectando una imagen pública adecuada a sus 
fines y actividades” (Buenas tareas, 2010) 
Tomando en cuenta las características de la Comunicación Institucional, se puede manifestar que 
posee un ligamiento con las organizaciones, tal como lo sostiene Carlos Sotelo Enríquez (2008): 
“En primer lugar, la institución incluye de algún modo el concepto de organización. Desde 
los orígenes de la civilización, las personas se han organizado en torno a instituciones, 
hasta generar una amplia plataforma de entidades que velan por los intereses de la 
sociedad” (p. 24).  
La Comunicación Institucional mantiene a los públicos internos y externos informados sobre todo 
lo que sucede alrededor de su entidad. La misma logra que los procesos mediante objetivos y metas 
sean más plausibles, por lo que, “en una institución, los dircom, los encargados del gabinete de 
prensa o los consultores de comunicación (estos últimos externos) saben que la comunicación 
institucional parte de la obligación que tienen las corporaciones de ofrecer a sus stakeholders una 
información veraz y transparente” (Molina, 2005: 23) 
Como se manifestó anteriormente, el análisis en organizaciones e instituciones está ligado al 
avance permanente de la tecnología ya que, ante dicha creación se ha facilitado el direccionamiento 
de tareas que antes era de forma personal que sin desmerecer ha generado resultados muy 
“satisfactorios, ya que no solo se cumple con el fin de informar, sino que también se generan 
“efectos secundarios” positivos, como pueden ser, la identificación con la empresa, el sentido de 
pertenencia y la integración de la gente” (Andrade, 2005: 100) pero que gracias a las nuevas 
tecnologías hacen que la comunicación ascendente, descendente, horizontal, diagonal, sean hoy por 
hoy, la principal herramienta de comunicación.  
Una vez entendidas a las organizaciones e instituciones, es imprescindible saber que la tecnología 
es la herramienta actual que mueve sus ejes, la comunicación actualmente depende 100 % de su 
manejo e implementación y el alcance que se den a sus públicos internos y externos depende del 
buen manejo que le den los comunicadores, y cómo usen sus estrategias e inteligencia para 
impulsar y mejorar su imagen, identidad, clima laboral y relaciones interinstitucionales, el trabajo 
de los profesionales es esencial para poner en práctica todos estos conceptos y que los mismos 
arrojen resultados. 
2.4.- Realidad de la Corte Nacional de Justicia  
La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional del Estado, encargado de 
administrar justicia, respetando estrictamente las normas constitucionales, los principios generales 
del derecho y legales del ordenamiento jurídico nacional e internacional, a través del conocimiento 
y resolución de recursos de casación, revisión, de fuero y los demás que establece la ley, con el fin 
de garantizar el ejercicio de la justicia, la igualdad ante la Ley y la seguridad jurídica. 
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Como se explicó en su estructura, la CNJ está conformada por Juezas y Jueces que actúan en 
derecho para hacer respetar las leyes y el marco jurídico al cual nos debemos como sociedad. 
Actualmente, la Corte Nacional de Justicia es el ente representante de justicia más alto del país, 
¿pero qué sucede hoy?, pues bien las relaciones de sus públicos internos no son las adecuadas dado 
que no existen ni propuestas ni manuales ni políticas que generen en los colaboradores la 
predisposición de una mejor relación entre sí.  
La creación de una propuesta comunicacional que permita mejorar tanto los servicios como los 
flujos de información y el desempeño de los colaboradores en un ambiente óptimo de trabajo es 
evidente, la misma ayudará a determinar problemas, así como la posible solución de los mismos 
que se ven averiados por la inexistencia de una organización o campañas que regulen y cambien 
dichas trabas para el buen desempeño de los colaboradores de la Corte Nacional de Justicia. 
Ahora bien, la implementación de políticas generará tanto en las y los servidores judiciales, público 
interno, una mejor relación entre sí, tomando en cuenta que la imagen y las buenas relaciones 
internas fortalecen la imagen institucional, generando en la sociedad una mejor percepción sobre la 
actuación de la justicia y el funcionamiento de la institución. 
Desde esta perspectiva, la ciudadanía mediante su voto durante la Consulta Popular de mayo del 
2011, autorizó reestructurar la justicia, donde se iniciaron procesos para mejorar la visión que tiene 
la ciudadanía con respecto de la misma, y dentro de la función judicial la creación de políticas que 
generen en las y los servidores un cambio de actitud y mejoramiento de las relaciones internas, es 
así que, este proceso todavía está en camino, y a la Corte Nacional debe llegar el análisis y la 
implementación de propuestas que ayuden a fomentar el posicionamiento de los colaboradores, la 
eliminación de barreras de comunicación así como el buen clima laboral.  
“Generar un proceso de comunicación interna y externa permanente, entre los responsables 
del proceso de reestructuración y todos los involucrados en el sector justicia, para receptar 
propuestas y observaciones que coadyuven en el análisis integral de la Función Judicial” 
(Corte Nacional de Justicia, 2011: 57) 
Las relaciones de los colaboradores, en la actualidad, se ven dictaminadas por el orden jerárquico a 
través de órdenes de jefes a alternos y subalternos generando una sola vía de comunicación 
unidireccional, cuando lo ideal es fomentar una comunicación ascendente descendente, vertical 
horizontal, transversal, en donde se incluya a todos los públicos que conforman una institución en 
este caso la Corte Nacional de Justicia. 
“El activo humano constituye el único valor seguro por el que puede apostar, no solo la empresa, 
sino también el sujeto que la hace y la vive” (Jiménez, 1998: 75)es necesario hacerles notar no solo 
a los superiores sino a los colaboradores en general, que ellos son la pieza fundamental que mueve 
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la institución y que las relaciones entre los mismos facilitan los procesos laborales y de 
comunicación. 
La realidad de la Corte Nacional de Justicia se ve enmarcada en ese proceso, en el de generar en los 
colaboradores su empoderamiento con la institución, la puesta de la camiseta, fomentar las buenas 
relaciones internas para el logro de objetivos comunes y que los mismos generen en la sociedad una 
imagen fortalecida sobre su visión de la justicia en el Ecuador.  
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 CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
De acuerdo a los antecedentes de la Corte Nacional de Justicia y al análisis situacional  de su 
realidad con el entorno, es fundamental establecer la situación actual de la imagen de la CNJ.  
Esta investigación tiene como fin plantear estrategias que se ajusten a la realidad de la institución y 
de sus públicos internos y externos, con el propósito de lograr una imagen sólida y cohesionada que 
contribuya al posicionamiento de imagen y el empoderamiento de los colaboradores para mejorar 
el clima laboral. 
 
Para llevar a cabo esta investigación, se utilizaron las siguientes herramientas: entrevistas con 
preguntas abiertas, entrevistas con preguntas cerradas, observación de campo y documentación 
teórica. La documentación base del segundo capítulo se obtuvo a través de diversas fuentes: libros, 
artículos, informes, material académico, páginas web.  
 
Respecto a la observación, se realizaron visitas a la Corte Nacional de Justicia para visualizar la 
manera en que se relacionan sus públicos internos, para así plantear los argumentos que mejoren el 
clima laboral. 
 
3.1.- Formulación de la pregunta 
¿Es posible mejorar el ambiente de trabajo en la Corte Nacional de Justicia? 
 
3.2.- Objetivo General: 
Desarrollar una propuesta comunicacional para mejorar el clima laboral de la CNJ. 
 
3.3.- Objetivos Específicos  
• Evaluar el ámbito situacional de la CNJ así como de sus colaboradores. 
• Describir la situación en la que laboran los funcionarios de la institución. 
• Establecer la realidad del desempeño y relación de los colaboradores de la CNJ dentro de 
su espacio laboral.   
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3.4.- Diseño y Enfoque  
El estudio es de tipo exploratorio – descriptivo. Es así que, se examinó el contexto de la empresa y 
las relaciones laborales del público interno, tomando en cuenta ciertas características, problemas y 
atributos.   
El enfoque está determinado por las respuestas y percepciones que arrojen las herramientas que se 
usen para determinar el grado de aceptación o rechazo al manejo y formas de trabajo en la CNJ.  
3.5.- Participantes 
Los participantes fueron seleccionados con los parámetros impregnados en los objetivos, para lo 
cual se ha tomado en cuenta a la Presidencia de la CNJ, Personal de la CNJ y usuarios de la CNJ.  
 
3.6.- Selección de la muestra 
La muestra fue determinada por conveniencia, la misma consiste en la elección por métodos no 
aleatorios sino representativos.  
 
Muestra:  
 
 Participantes Instrumento de investigación a aplicar 
1 Autoridad Entrevista semi – estructurada 
10 Colaboradores Entrevistas estructuradas 
5 Usuarios Entrevistas estructuradas 
 
3.7.- Instrumentos 
 
• Las entrevistas permiten obtener información de primera mano. Se realiza una entrevista 
semi- estructuradas, para obtener respuestas concretas y claras de una autoridad, como 
también entrevistas estructuradas, de aplicación y evaluación objetiva para valoración 
específica. 
 
• Observación de campo directa, observar los hechos, tomar la información y registrarla para 
su posterior análisis 
 
3.8.- Procedimiento  
El presente estudio se realizó entre los meses de noviembre del 2012 y enero del 2013 en las 
instalaciones de la Corte Nacional de Justicia donde se realizaron cuatro visitas. 
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• Visita 1.- Durante la primera visita se realizó la observación de campo con un recorrido 
por las instalaciones de la CNJ, se conoció a la Asesora de Comunicación de la Institución, 
quien tras una autorización del Presidente, concedió el permiso para la realización de esta 
investigación.  
 
• Visita 2.- Previa coordinación, se acordó con la Asesora del Presidente de la CNJ 
desarrollar la entrevista semi – estructurada.  
 
• Visita 3.- Durante la segunda visita se agendó a diez colaboradores de las diferentes áreas 
de la CNJ para la aplicación de las entrevistas estructuradas.  
 
• Visita 4.- En un día laboral normal y tras solicitar un calendario de audiencias de las 
diferentes salas de la CNJ, se accedió a cinco usuarios del sistema judicial, quienes con 
gusto nos permitieron realizar la entrevista estructurada.  
 
Cabe mencionar que las entrevistas a colaboradores y usuarios se plantearon bajo un lineamiento, 
esto con el fin de conseguir respuestas puntuales. Mediante estos parámetros se pudo conocer las 
características del objeto de estudio y la construcción de una propuesta que mejore el clima laboral 
de la CNJ, las entrevistas estructuradas y semi - estructuradas con formatos de preguntas 
previamente establecidas buscan en si conocer a la institución y la relación de sus públicos 
internos.  
3.9.- Recolección y análisis de datos 
A continuación se presenta el detalle de las técnicas e instrumentos utilizados para realizar 
está investigación:   
 
 Objetivo Medio para alcanzar el objetivo 
1 Evaluar el ámbito situacional de la CNJ así como 
de sus colaboradores. 
Entrevistas y observación de campo. 
2 Describir la situación en la que laboran los 
funcionarios de la institución. 
Entrevistas valorativas. 
 
3 Establecer la realidad del desempeño y relación de 
los colaboradores de la CNJ dentro de su espacio 
laboral.   
Interpretación de los resultados. 
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Esta información desarrollada y cruzada nos lleva directo a la generación de variables, las mismas 
que aparecen tras el estudio de los objetivos, las mismas que son de carácter  dependiente e 
independiente.  
 
3.10.- Variables  
Independientes:  
• Critica relación laboral.  
• Pocos incentivos y apoyo de las direcciones. 
 
Dependientes:  
• Lucha de poderes y el no cumplimiento de objetivos. 
• Desinterés y descontrol de los públicos internos.  
 
3.11.- Resultados 
Entrevista Semi – estructurada: 
 
Ficha Técnica de la entrevista  
Fecha de aplicación: 14 de noviembre del 2012 
Duración: 30 minutos 
Técnica: Cualitativa 
Clase de investigación:  Clima Laboral 
Muestra: 1 Autoridad 
Cobertura Geográfica:  Instalaciones de la CNJ 
Metodología:  Aplicación de entrevista semi- 
estructurada al Presidente de la 
CNJ.  
Realizada por:  Pablo Cisneros.  
 
 
Instrucción: 
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto, es conveniente que sea lo más específico posible y que sus respuestas estén relacionada con 
su actividad laboral. 
 
1. ¿Cuál es la misión y visión de la Corte Nacional de Justicia?  
Misión: Administrar justicia en el ámbito de sus competencias, de manera independiente, 
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imparcial, responsable, diligente y proba, respetando estrictamente los principios generales del 
derecho, las normas constitucionales, internacionales y legales del ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, para garantizar, a través de criterios jurisprudenciales uniformes, motivados y 
congruentes, el ejercicio de la justicia y la seguridad jurídica.  
 
Visión: ser una institución independiente, confiable y legitimada por la prestación eficiente, eficaz 
moderna y transparente del servicio público de administración de justicia, reconocida por la 
comunidad como el órgano jurisdiccional del Estado comprometido con la aplicación estricta, 
uniforme y humanista de la Constitución, la normativa jurídica internacional, las leyes y los 
precedentes jurisprudenciales obligatorios.  
 
2. ¿A través de qué medios se da a conocer la cultura organizacional a los colaboradores 
de la CNJ? 
La Cultura organizacional de la institución es puesta a consideración de los funcionarios a través de 
campañas internas de comunicación impulsadas por el Departamento de RRPP, en cuanto a temas 
de otra índole, los memorandos y oficios son la principal alternativa. 
 
3. ¿Las políticas, valores, misión y visión de la institución son aplicadas por los 
funcionarios de la CNJ? 
Los funcionarios de la CNJ, trabajamos bajo esos preceptos, ellos nos ayudan a brindar un mejor 
servicio, además generan el empoderamiento de los colaboradores con la institución.  
 
4. ¿Cómo son las relaciones laborales entre los colaboradores de la CNJ? 
La buena relación laboral entre colaboradores de la institución es la principal herramienta para dar 
un buen servicio a la ciudadanía sin embargo, los seres humanos somos distintos, está en uno 
adecuarse al ritmo laboral de los demás.  
 
5. ¿Qué estrategias u proyectos se han elaborado para la integración y las buenas 
relaciones entre colaboradores? 
Se promueven programas, eventos, donde el principal motivo es la interacción de los funcionarios, 
esto genera confianza y el buen desempeño en sus respectivas funciones.  
 
6. ¿Utiliza la CNJ instrumentos de motivación y recompensa para sus colaboradores? 
Se cumplen con los preceptos y obligaciones establecidos en la ley.  
 
7. ¿Cuál cree que es la imagen que tienen sus colaboradores y la ciudadanía de la 
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institución? 
Buena, la selección de Juezas y Jueces a través de un concurso público le ha dado mucha confianza 
en la Justicia tanto a la ciudadanía como a los funcionarios de la CNJ. 
 
3.12.- Resultados 
Entrevista Estructurada a Usuarios: 
 
Ficha Técnica de la entrevista  
Fecha de aplicación: 28 y 29 de noviembre del 2012 
Duración: 15 minutos c/u 
Técnica: Cualitativa 
Clase de investigación:  Clima Laboral 
Muestra: 5 Usuarios 
Cobertura Geográfica:  Instalaciones de la CNJ 
Metodología:  Aplicación de entrevista 
personalizada a usuarios del 
sistema judicial, respecto a 
servicio y atención. 
Realizada por:  Pablo Cisneros.  
 
 
 
 
El 60% considera transparente la administración de Justicia en Ecuador, mientras que el 40% la 
considera deficiente.  
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1. ¿Cómo considera usted a la 
administración de justicia en el 
Ecuador?
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El 40% considera de Calidad el servicio que brinda el sistema judicial de la CNJ, el 40% la 
considera deficiente, y el 20% transparente.  
 
 
 
El 40% consideran deficientes los fallos de las Juezas y Jueces Nacionales, el 20% lo considera 
respetable, los 20% eficaces y el 20% restante los consideran confiables.    
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2. ¿Cómo califica el servicio que 
brinda el sistema judicial de la CNJ?
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3. ¿Los fallos de las Juezas y Jueces de 
la CNJ para usted son?
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El 40% considera la implementación de nueva tecnología es muy buena, el 20% lo considera 
bueno, el 20% excelente y el 20% regular.  
 
 
 
El 80% considera que el funcionario judicial si está motivado para cumplir un trabajo de calidad, 
mientras que el 20% no lo considera así.  
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un trabajo de calidad?
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3.13.- Resultados 
Entrevista Estructurada a Colaboradores: 
 
Ficha Técnica de la entrevista  
Fecha de aplicación: 03 y 04 de diciembre del 2012 
Duración: 15 minutos c/u 
Técnica: Cualitativa 
Clase de investigación:  Clima Laboral 
Muestra: 10 Colaboradores 
Cobertura Geográfica:  Instalaciones de la CNJ 
Metodología:  Aplicación de entrevista 
personalizada a colaboradores 
de la CNJ, respecto a Clima 
Laboral.  
Realizada por:  Pablo Cisneros.  
 
 
 
El 40% de los colaboradores trabaja entre 1 a 5 años, el 40% también trabaja más de 10 años y el 
20% menos de 1 año.  
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1. ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte 
Nacional de Justicia?
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El 80% de colaboradores considera que la institución es Seria y Estable mientras que, el 20% 
considera lo contrario.  
 
 
 
El 80% de los colaboradores considera Bueno el trato de las autoridades y jefes de la CNJ, mientras 
que el 20% lo considera excelente.  
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El 60% de los colaboradores considera Buena la relación entre compañeros, el 20% la califica 
como excelentes y un 20% como regulares.  
 
 
 
El 40% considera que las estrategias para mejorar el Clima Laboral son Buenas, el otro 40% lo 
califica como Regulares y un 20% como Excelentes.    
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que utiliza la CNJ para mejorar el 
clima laboral?
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3.14.- Discusión y Diagnóstico 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos tras la elaboración de las entrevistas semi – estructuradas y 
estructuradas, la observación del objeto de estudio y verificación del estado en que se desempeñan 
los colaboradores, analizar el estado de la adecuaciones y su situación laboral, se ha logrado 
verificar y llegar a una comprensión determinada sobre el involucramiento de autoridades, 
colaboradores y usuarios, estos últimos en relación a servicio.   
 
Los canales de información hacia los colaboradores en primera instancia son: instrucciones 
verbales, oficios o memorándums. Mientras que, para asuntos de carácter general el Departamento 
de Relaciones Públicas es el nexo principal con los funcionarios, quienes mediante políticas de 
comunicación interna difunden información.  
 
Para entender un poco la situación de los colaboradores en relaciones laborales y clima laboral, el 
cumplimiento de los preceptos que manda la ley es la principal motivación, mientas que, la 
investigación arroja que las mismas son buenas y que los planes y estrategias que utiliza la 
institución para reafirmar estas relaciones si se ven reflejadas.  
 
Continuando con el Clima Laboral, según el estudio realizado a usuarios del sistema judicial que 
brinda la Corte Nacional de Justicia, arroja que en un 80% de los colaboradores se encuentran 
capacitados, motivados y aptos para desempeñarse en esos puestos. Desde esta perspectiva, la 
calidad en el servicio que brinda a la ciudadanía todavía tiene dos aristas que hasta años anteriores 
era completamente negativa dado al indebido uso de la justicia en diversos casos y juicios que 
generaron desconfianza en la mayoría de ecuatorianos. 
Es relevante entender que con el proceso de transformación de justicia en el país estos datos han 
cambiado, sobrepasando el nivel de desconfianza que existía, para colocarse por encima de los 
mismos. Esto en razón de los diversos procesos y concursos para designar a Juezas y Jueces, como 
es el caso de la CNJ.  
Todos estos procesos han sido importantes y determinantes para la comprensión del mejoramiento 
del clima laboral ya que, la incorporación de nuevas autoridades ha generado según este estudio un 
incremento, ya que, la muestra arroja que la relación entre autoridades y funcionarios es negativa 
apenas en un 20%.  
 
Mediante las visitas de campo realizadas a la Corte Nacional, se pudo identificar que las 
instalaciones y estaciones de trabajo son adecuadas para el buen desempeño de los colaboradores 
de la CNJ y que las relaciones interdepartamentales muestran un trabajo conjunto que se ve 
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reflejado en los productos comunicacionales que ha propuesto el Departamento de RRPP de la 
CNJ.  
 
La tecnología es otra de las aristas positivas que se ven reflejadas en este estudio, la creación de un 
centro informático (DATA CENTER) de almacenamiento, la implementación de grabación de 
audiencias, realización de audiencias vía videoconferencias y otros instrumentos motivan a los 
usuarios a calificar esta ejecución como muy bueno.  
 
Tomando en cuenta los resultados de esta investigación, se denota que es necesaria la 
incorporación de políticas que generen un empoderamiento de los colaboradores con la institución, 
hacia el servicio que se brinda y las interrelaciones, esto con el fin de que se concrete el 100% de 
este cambio a nivel judicial, como en Clima Laboral.   
 
3.15.- Marco Lógico  
Realizar una propuesta comunicacional consistente para fortalecer las relaciones laborales entre 
colaboradores y autoridades de la Corte Nacional de Justicia, la misma que partirá mediante la 
planificación y propuesta de estrategias. 
 
Pregunta 
 
Estrategia 
 
Directrices  
¿Es posible mejorar el 
ambiente de trabajo en 
la Corte Nacional de 
Justicia? 
Reuniones con las autoridades.  - Definir la situación actual de los 
colaboradores. 
- Proponer políticas que ayuden a 
mejorar el Clima Laboral.  
- Establecer directrices con las que 
se trabajará.  
¿Conocen los 
funcionarios la filosofía 
institucional de la 
CNJ? 
Determinar canales de 
comunicación específicos 
mediante el cual los funcionarios 
conozcan la filosofía 
institucional.  
- Dirigir a través del Departamento 
de comunicación la información 
institucional por determinados 
medios. 
- Establecer reuniones de trabajo con 
los jefes de áreas para enfocarse en 
las políticas institucionales. 
- Ubicación de Carteleras 
Institucionales. 
- Elaboración de folletos, pancartas, 
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dípticos, papelería que posicione la 
imagen institucional.  
- Uso de las TICS para la difusión de 
información institucional.  
¿Se considera que la 
ausencia de 
cooperación es un 
problema en la 
solución de conflictos? 
- Promover las buenas relaciones 
entre las autoridades y los 
funcionarios de la CNJ.  
 
- Realizar salidas de campo, 
mañanas deportivas, reuniones para 
estimular las buenas relaciones. 
- Generar reconocimientos a los 
departamentos con mayor alcance de 
objetivos.  
- Promover capacitación sobre 
relaciones humanas.   
¿Cómo motivar y 
recompensar al 
personal? 
 
- Asensos por méritos 
- Felicitaciones personalizadas.  
- Menciones  
- Lo realizará la máxima autoridad 
en un acto solemne. 
- Tarjetas enviadas por cumpleaños y 
ocasiones especiales. 
¿Cómo mejorar los 
servicios que brinda la 
CNJ? 
- Implementación de un buzón de 
sugerencias. 
- Capacitación en servicio al 
usuario.  
- El Departamento de RRPP con 
apoyo de la Presidencia y Asesoría 
Jurídica receptarán y clasificarán 
dichas sugerencias.  
- Generar un listado de los 
principales funcionarios que estén en 
contacto directo con la ciudadanía 
para implementar políticas de 
atención.   
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 CAPÍTULO IV 
PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
4.1.- Justificación 
 
Dado que la Corte Nacional de Justicia, institución que forma parte de la Función Judicial, el más 
alto organismo de distribución de justicia en el país y la justicia un poder del Estado Nacional. Es 
necesaria, la creación de un Plan de Comunicación que oriente y enmarque un proceso de 
organización que permita entender la realidad de la institución, las relaciones entre los públicos 
internos y externos y su planteamiento institucional. 
 
En el marco del proceso de mejoramiento y el posicionamiento de la Corte Nacional de Justicia, así 
como de la relación que posee con la ciudadanía que interviene en actos judiciales como 
audiencias, y demás, el Plan de Comunicación es de vital importancia para generar 
direccionamientos que desarrollen mejor la llegada de información así como de la solución de 
problemas entre los públicos externos e internos.     
 
Es necesaria y lógica, la elaboración de un producto de tal dimensión ya que, los sistemas de 
comunicación de la Corte Nacional de Justicia, constituyen un servicio que garantiza el derecho y 
acceso a la información judicial que tiene la población que también a través de su propuesta 
propende a mejorar el clima laboral, mismo que colaborará con el posicionamiento de la imagen y 
empoderamiento de los funcionarios con la CNJ. 
 
Frente a la justificación expuesta, las relaciones institucionales y la comunicación institucional para 
los públicos externos es la mejor vía. Las Relaciones Públicas y la Comunicación Organizacional 
para los públicos internos es la alternativa a tomarse en cuenta durante la elaboración de este 
documento. 
 
4.2.- Gestión de Comunicación 
 
La situación comunicacional de la CNJ es constante desde el Departamento de Relaciones Públicas 
de la institución, las barreras de comunicación aparecen cuando las políticas de comunicación 
implementadas no son utilizadas por los funcionarios, las mismas que generan tropiezos tanto en el 
trabajo conjunto, como en el servicio que se brinda a la ciudadanía. 
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La comunicación tiene como fin, eliminar barreras, proporcionar herramientas que generen el flujo 
de información y la continua colaboración de los públicos internos, siendo la Comunicación 
Organizacional un sistema fundamental para determinar y eliminar inconvenientes de la CNJ, 
creando fluidez de información, mientras que con la comunicación institucional se buscara el llegar 
con la misma a todos los públicos de la CNJ.  
Con la meta de mejorar los procesos, la colaboración continua y las buenas relaciones, se aplicarán 
diferentes herramientas: como correos electrónicos internos, boletines, carteleras web, entre otras; 
que serán el principal canal de información, para así generar orden y productividad. 
 
4.3.- FODA  
 
4.3.1.- Fortalezas 
• Se cuenta con personal capacitado en diferentes áreas, lo que la hace una institución 
compacta. 
• Las instalaciones de la CNJ son amplias y adecuadas.  
• Se cuenta con diferentes herramientas para la distribución de información a todos los 
colaboradores.  
• Posicionamiento a nivel nacional en cuanto a imagen y servicio. 
• Comunicación transversal.  
• La CNJ es una fuente de información. 
• Es la más alta institución de Justicia del país, y forma parte del poder Judicial del Estado.  
• Resolución de casos emblemáticos para el país.  
• Equidad de género.  
 
4.3.2.- Oportunidades 
• Herramientas comunicacionales como la página web, boletines, etc.  
• Ser fuente de información. 
• Conocer la realidad de la institución, de los colaboradores y autoridades. 
• Gente nueva y joven. 
• Incremento de herramientas tecnológicas.  
• Disposición al cambio.  
 
4.3.3.- Debilidades 
• Escasa capacitación.  
• Relacionamiento de los colaboradores  
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• Personal de la CNJ desmotivado. 
• Descoordinación entre áreas, departamentos de la Institución. 
• Inexistencia de propuestas y planificación para eventuales crisis.  
• Injerencia política. 
• Dependencia administrativa y financiera.  
 
4.3.4.- Amenazas 
• Mala atención al público en general, a los medios, e incluso al colaborador. 
• Ataque mediático.  
• Los intereses personales priman por encima de los de la institución. 
• Incumplimiento o mal cumplimiento de las actividades encargadas a colaboradores. 
• Desinformación entre colaboradores, falta de diálogo.  
• Mediocridad en la realización de tareas por falta de capacitación.  
• Poca colaboración y solidaridad entre miembros de la institución.  
 
4.4.- Visión de la Corte Nacional de Justicia 
 
Ser una institución independiente, confiable y legitimada por la prestación eficiente, eficaz 
moderna y transparente del servicio público de administración de justicia, reconocida por la 
comunidad como el órgano jurisdiccional del Estado comprometido con la aplicación estricta, 
uniforme y humanista de la Constitución, la normativa jurídica internacional, las leyes y los 
precedentes jurisprudenciales obligatorios.  
 
4.4.1.- Visión Comunicacional de la CNJ 
 
Ser una institución independiente y confiable, mediante la aplicación de estrategias de 
comunicación que nos permita que los usuarios de la CNJ obtengan la satisfacción por los servicios 
recibidos en forma ágil, oportuna  y transparente. 
 
4.5.- Misión de la Corte Nacional de Justicia 
 
Administrar justicia en el ámbito de sus competencias, de manera independiente, imparcial, 
responsable, diligente y proba, respetando estrictamente los principios generales del derecho, las 
normas constitucionales, internacionales y legales del ordenamiento jurídico ecuatoriano, para 
garantizar, a través de criterios jurisprudenciales uniformes, motivados y congruentes, el ejercicio 
de la justicia y la seguridad jurídica. 
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4.5.1.- Misión Comunicacional De la CNJ 
 
Diseñar las herramientas comunicacionales que le permitan mejorar la imagen de la CNJ y alcanzar 
la credibilidad de la gestión y de los servicios del sector justicia, por parte del usuario; con  
funcionarios motivados, que reflejen responsabilidad en el desempeño de sus actividades. 
 
4.6.- Objetivos 
 
4.6.1.- Objetivo General  
Fortalecer las relaciones entre los colaboradores de la Corte Nacional de Justicia mediante 
estrategias de comunicación que permitan mejorar el clima laboral y el posicionamiento 
institucional con el fin de mejorar la percepción de sus grupos de interés. 
 
4.6.2.- Objetivos Específicos  
• Planificar campañas de información y comunicación interna y externa. 
• Diseñar eventos de integración y motivación entre los colaboradores internos. 
• Generar campañas de posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional.  
 
4.7.- Políticas 
• Aparecimiento estratégico de los voceros oficiales, conforme las necesidades 
institucionales y comunicacionales lo ameriten.  
• Diálogo permanente entre los funcionarios y autoridades, para permitir que exista 
interrelación y gestión informativa entre los grupos de interés internos de la Corte Nacional 
de Justicia.  
 
4.8.- Estrategias 
• Campañas informativas para difusión de los derechos del usuario, de acuerdo a cada 
ámbito de acción de la Corte Nacional de Justicia 
• Establecer procesos y programas de capacitación para periodistas, juezas y jueces, 
conjuezas y conjueces, líderes de opinión internos y externos. 
• Diseño y optimización de herramientas de comunicación interna, que promuevan el 
mejoramiento del clima laboral.  
• Programas de reconocimiento al mérito laboral.  
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4.9.- Actividades 
• Pautaje en medios de comunicación masivos: radio, prensa y televisión, en forma 
trimestral. 
• Mediante el correo institucional del área de comunicación, enviar a todos los funcionarios 
de la Corte Nacional de Justicia, una síntesis noticiosa del sector justicia, a nivel nacional, 
realizado mediante un monitoreo digital y físico. 
• Implementar noticias de interés de la Corte Nacional de Justicia en la intranet. 
• Colocar carteleras en cada uno de los pisos del edificio de la Corte Nacional de Justicia, 
con noticias de interés interno y externo. 
• Impresión de material gráfico informativo de la CNJ, como trípticos, boletines 
bimensuales, broshures, material POP. 
• Elaboración de un video institucional para el usuario de la CNJ. 
• Elaborar productos impresos y audiovisuales con las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional. 
• Reuniones con el Presidente de la CNJ, las Juezas, Jueces, Conjuezas y Conjueces, Jefes de 
las diferentes áreas para formalizar la nominación de voceros oficiales.  
• Guía que contenga las reglas generales de redacción para los portadores de información, 
con el propósito de dosificar los términos técnicos en el proceso de su construcción. 
• Capacitación en temas de atención al usuario y relaciones humanas a los funcionarios de la 
Corte Nacional de Justicia, a través de reuniones en sus instalaciones.  
• Seminarios de especialización para comunicadores judiciales, voceros oficiales, Juezas y  
Jueces, Conjuezas y Conjueces, en convenios con Universidades o Centros de Educación 
Superior. 
• Reconocimiento por parte de la máxima autoridad de forma mensual a los funcionarios que 
más se destaquen en su labor diaria.  
 
4.10. Tabla de Gestión de Comunicación 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES CRONOGRAMA PRESUPUESTO SEGUIMEINTO EVALUACIÓN 
Aparecimiento 
estratégico de los 
voceros oficiales, 
conforme las 
necesidades 
institucionales y 
comunicacionales 
lo ameriten. 
Campañas 
informativas para 
difusión de los 
derechos del 
usuario, de 
acuerdo a cada 
ámbito de acción 
de la Corte 
Nacional de 
Justicia. 
Pautaje en medios 
de comunicación 
masivos: radio, 
prensa y 
televisión, en 
forma trimestral. 
Área de RRPP Desde marzo 2013 Trimestral 60.000 
Coordinar las 
respectivas 
publicaciones, 
audios y vídeos. 
Determinar el 
impacto generado 
en la ciudadanía. 
Diálogo 
permanente entre 
los funcionarios y 
autoridades, para 
permitir que exista 
interrelación y 
gestión informativa 
entre los grupos de 
interés internos de 
la Corte Nacional 
de Justicia. 
Establecer 
procesos y 
programas de 
capacitación para 
periodistas, juezas 
y jueces, 
conjuezas y 
conjueces, líderes 
de opinión 
internos y 
externos. 
 
 
Mediante el 
correo 
institucional del 
área de 
comunicación, 
enviar a todos los 
funcionarios de la 
Corte Nacional de 
Justicia, una 
síntesis noticiosa 
del sector justicia, 
a nivel nacional, 
realizado 
mediante un 
monitoreo digital 
y físico. 
Área de RRPP Diariamente Lunes a viernes 18.000 
Revisar la 
información que se 
transmita a los 
colaboradores. 
Recabar 
respuestas de los 
colaboradores 
ante la actividad 
ejecutada. 
 
Diseño y 
optimización de 
herramientas de 
comunicación 
interna, que 
promuevan el 
mejoramiento del 
clima laboral. 
 
Implementar 
noticias de interés 
de la Corte 
Nacional de 
Justicia en la 
intranet. 
Área de RRPP Diariamente Lunes a viernes X 
Desarrollar un 
monitoreo diario 
de la prensa 
escrita. 
Analizar si estos 
mensajes han 
logrado su 
objetivo. 
 Programas de reconocimiento al 
Colocar carteleras 
en cada uno de 
Diariamente 
Lunes a viernes 
Una 
implementación – 15.000 
Elaborar 
información 
Medir 
satisfacción del 
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mérito laboral. los pisos del 
edificio de la 
Corte Nacional de 
Justicia, con 
noticias de interés 
interno y externo. 
noticias diarias continua para 
actualización 
diaria. 
público objetivo. 
  
Impresión de 
material gráfico 
informativo de la 
CNJ, como 
trípticos, 
boletines 
bimensuales, 
broshures, 
material POP. 
Área de RRPP y 
Gaceta Judicial 
Desde abril 2013 
Bimensual 90.000 
Contratación 
pública de 
empresa 
especializada. 
Indagar mediante 
encuestas la 
opinión sobre la 
implementación 
de estas 
herramientas. 
  
Elaboración de un 
video 
institucional para 
el usuario de la 
CNJ. 
Área de RRPP Desde mayo 2013 Cada 4 meses 21.000 
Contratación 
pública de 
empresa 
especializada. 
Evidenciar el 
impacto del 
mensaje en el 
usuario. 
  
Elaborar 
productos 
impresos y 
audiovisuales con 
las normas de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional. 
Área de RRPP, 
Recursos Humanos, 
Gaceta Judicial 
Desde marzo 2013 
Semestralmente 50.000 
Coordinar 
información y 
asociación con 
grupos 
especializados en 
el tema. 
Verificar la 
aceptación y 
aplicación de las 
normas 
propuestas. 
  
Reuniones con el 
Presidente de la 
CNJ, las Juezas, 
Jueces, Conjuezas 
y Conjueces, 
Jefes de las 
diferentes áreas 
para formalizar la 
nominación de 
Área de RRPP, 
principales 
dependencias 
Desde abril 2013 
Semestralmente 8.000 
Los candidatos a 
voceros serán 
previamente 
capacitados 
Comprobación de 
credibilidad e 
impacto 
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voceros oficiales. 
  
Guía que 
contenga las 
reglas generales 
de redacción para 
los portadores de 
información, con 
el propósito de 
dosificar los 
términos técnicos 
en el proceso de 
su construcción 
Área de RRPP, 
Empresa privada 
Desde junio 2013 
Una aplicación 8.000 
Confirmar 
asistencia y trabajo 
de los 
involucrados en la 
elaboración de la 
guía. 
Comprobar el uso 
práctico del 
producto 
elaborado. 
  
Capacitación en 
temas de atención 
al usuario y 
relaciones 
humanas a los 
funcionarios de la 
CNJ mediante 
reuniones en las 
instalaciones 
Área de RRPP, 
Empresa privada 
Desde marzo 2013 
Trimestralmente 6.000 
Cooperación 
directa con el 
público interno. 
Entrega de 
certificados 
avalados por la 
autoridades sobre 
la participación 
en la actividad. 
  
Seminarios de 
especialización 
para 
comunicadores 
judiciales, 
voceros oficiales, 
jueces, juezas, 
conjueces, 
conjuezas, en 
convenio con 
universidades o 
centros de 
educación 
superior 
Área de RRPP, 
centros de educación 
superior 
Desde junio 2013 
Semestralmente 8.000 
Preparación de 
diferentes 
convenios y 
programación de 
actividades. 
Determinar que el 
seminario tenga 
acogida. 
  Reconocimiento por parte de la 
Área de RRPP, 
presidencia de la 
Desde marzo 2013 
Mensualmente 10.000 
Coordinación de 
estatutos para 
Reconocimiento 
público. 
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máxima autoridad 
de forma mensual 
a los funcionarios 
que más se 
destaquen en su 
labor diaria 
CNJ selección. 
SUBTOTAL: 294.000 
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4.11.- Desglose de presupuesto 
 
            
  
DESGLOSE DE 
PRESUPUESTO: 
   
  
  
    
  
  ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL   
  
Pautaje en medios de comunicación 
masivos: radio, prensa y televisión, en 
forma trimestral. 
Desde Marzo 2013 
trimestral  15.000 60.000 
  
            
  
Mediante el correo institucional del 
área de comunicación, enviar a todos 
los funcionarios de la Corte Nacional de 
Justicia, una síntesis noticiosa del sector 
justicia, a nivel nacional, realizado 
mediante un monitoreo digital y físico. 
Diariamente  de 
Lunes a Viernes 1.500 18.000 
  
            
  
Implementar noticias de interés de la 
Corte Nacional de Justicia en la 
intranet. 
Diariamente  de 
Lunes a Viernes x X 
  
            
  
Colocar carteleras en cada uno de los 
pisos del Edificio de la Corte Nacional 
de Justicia, con noticias de interés 
interno y externo. 
Una 
Implementación - 
Noticias Diarias   
15.000 15.000 
  
            
  
Impresión de material gráfico 
informativo de la CNJ, como trípticos, 
boletines bimensuales, broshures, 
material POP. 
Desde Abril 2013 
bimensual 15.000 90.000 
  
            
  
Elaboración de un video institucional 
para el usuario de la CNJ. 
Desde Mayo 2013 
cada 4 meses   7.000 21.000   
            
  
Elaborar productos impresos y 
audiovisuales con las normas de 
seguridad industrial y salud 
ocupacional. 
Desde Marzo 2013 
semestralmente  25.000 50.000 
  
            
  
Reuniones con el Presidente de la CNJ, 
las Juezas, Jueces, Conjuezas y 
Conjueces, Jefes de las diferentes áreas 
para formalizar la nominación de 
voceros oficiales.  
Desde Abril 2013 
semestralmente 3.000 6.000 
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Guía que contenga las reglas generales 
de redacción para los portadores de 
información, con el propósito de 
dosificar los términos técnicos en el 
proceso de su construcción. 
Desde Junio 2013         
Una aplicación  8.000 8.000 
  
            
  
Capacitación en temas de atención al 
usuario y relaciones humanas a los 
funcionarios de la Corte Nacional de 
Justicia, a través de reuniones en sus 
instalaciones.  
Desde Marzo 2013 
trimestralmente  1.500 6.000 
  
            
  
Seminarios de especialización para 
comunicadores judiciales, voceros 
oficiales, Juezas y  Jueces, Conjuezas y 
Conjueces, en convenios con 
Universidades o Centros de Educación 
Superior. 
Desde Junio 2013 
semestralmente  4.000 8.000 
  
            
  
Reconocimiento por parte de la máxima 
autoridad de forma mensual a los 
funcionarios que más se destaquen en 
su labor diaria.  
Desde Marzo 2013 
mensualmente 1.000 12.000 
  
  
    
  
  
  
SUBTOTAL 294.000   
  
  
INFLACIÓN  
4.16% 12.230,40 
  
  
  
CONTINGENCIA 
5% 14.700,00 
  
  
  
TOTAL 320.930,40   
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 CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES 
 
• Durante esta investigación se logró determinar, que pese a que al clima laboral no se lo 
puede palpar de forma física, es indudablemente un factor de suma importancia para el 
buen funcionamiento de una empresa, institución u organización. 
 
• Los resultados de las entrevistas elaboradas a usuarios, colaboradores y a una autoridad han 
determinado que es de importante la aplicación de una propuesta de comunicación que 
mejore los procesos laborales tanto en ejecución como de mejoramiento del clima laboral. 
 
• La misma investigación en sus resultados determina que pese a que la institución es seria y 
estable, las estrategias utilizadas para mejorar las relaciones laborales son regulares en un 
40%.  
 
• En base a este estudio la aplicación de un Plan de Comunicación enfocado a mejorar el 
clima laboral, el empoderamiento de los colaboradores con la institución y el realce de la 
imagen institucional es una prioridad.  
 
• La teoría analizada para la construcción de esta investigación, la lectura de textos sobre 
clima organizacional, clima laboral, también arrojan como resultado que para la 
consecución del buen funcionamiento de una institución es necesaria la aplicación de 
políticas de comunicación que rompan barreras al flujo de información, procesos 
adecuados en relaciones laborales, entre otros.  
 
• El incremento de tecnología, el uso de las TICS, y la buena aplicación de las herramientas 
comunicacionales son elementales para tener una comunicación transversal y que los 
colaboradores se sientan parte importante de la institución. 
 
• Finalmente, los sistemas de comunicación y su aplicación en la resolución de problemas 
son un pilar para comprender las relaciones laborales, desde esta perspectiva si se busca el 
buen funcionamiento de la institución, el enfoque principal debe ser el adecuado 
tratamiento que se le da al clima laboral, ya que este facilita los procesos de gestión y 
producción.   
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 ANEXO 1 
 
 
Nombre: Dr. Carlos Ramírez Romero 
Cargo: Presidente de la Corte Nacional de Justicia. 
 
Instrucción: 
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto, es conveniente que sea lo más específico posible y que sus respuestas estén relacionada con 
su actividad laboral. 
 
1. ¿Cuál es la misión y visión de la Corte Nacional de Justicia?  
Misión: Administrar justicia en el ámbito de sus competencias, de manera independiente, 
imparcial, responsable, diligente y proba, respetando estrictamente los principios generales del 
derecho, las normas constitucionales, internacionales y legales del ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, para garantizar, a través de criterios jurisprudenciales uniformes, motivados y 
congruentes, el ejercicio de la justicia y la seguridad jurídica.  
 
Visión: ser una institución independiente, confiable y legitimada por la prestación eficiente, eficaz 
moderna y transparente del servicio público de administración de justicia, reconocida por la 
comunidad como el órgano jurisdiccional del Estado comprometido con la aplicación estricta, 
uniforme y humanista de la Constitución, la normativa jurídica internacional, las leyes y los 
precedentes jurisprudenciales obligatorios.  
 
2. ¿A través de qué medios se da a conocer la cultura organizacional a los colaboradores 
de la CNJ? 
La Cultura organizacional de la institución es puesta a consideración de los funcionarios a través de 
campañas internas de comunicación impulsadas por el Departamento de RRPP, en cuanto a temas 
de otra índole, los memorandos y oficios son la principal alternativa. 
 
3. ¿Las políticas, valores, misión y visión de la institución son aplicadas por los 
funcionarios de la CNJ? 
Los funcionarios de la CNJ, trabajamos bajo esos preceptos, ellos nos ayudan a brindar un mejor 
servicio, además generan el empoderamiento de los colaboradores con la institución.  
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4. ¿Cómo son las relaciones laborales entre los colaboradores de la CNJ? 
La buena relación laboral entre colaboradores de la institución es la principal herramienta para dar 
un buen servicio a la ciudadanía sin embargo, los seres humanos somos distintos, está en uno 
adecuarse al ritmo laboral de los demás.  
 
5. ¿Qué estrategias u proyectos se han elaborado para la integración y las buenas 
relaciones entre colaboradores? 
Se promueven programas, eventos, donde el principal motivo es la interacción de los funcionarios, 
esto genera confianza y el buen desempeño en sus respectivas funciones.  
 
6. ¿Utiliza la CNJ instrumentos de motivación y recompensa para sus colaboradores? 
Se cumplen con los preceptos y obligaciones establecidos en la ley.  
 
7. ¿Cuál cree que es la imagen que tienen sus colaboradores y la ciudadanía de la 
institución? 
Buena, la selección de Juezas y Jueces a través de un concurso público le ha dado mucha confianza 
en la Justicia tanto a la ciudadanía como a los funcionarios de la CNJ. 
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 ANEXO 2 
Entrevista Estructurada a Colaboradores 
 
Nombre: Damián Rosero 
Cargo:Analista 2 
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte Nacional de Justicia? 
  
Menos de un año De 1 a 5 años  De 5 a 10 años  Más de 10 años  
    
 
2.- ¿Qué concepto tiene de la Corte Nacional de Justicia? 
    
Seria y Estable    Poco Seria y Poco Estable 
 
 
3.- ¿Qué concepto tiene del trato de las autoridades y jefes de la CNJ? 
  
Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
 
4.- ¿Cómo califica las relaciones entre compañeros y colaboradores de la CNJ?  
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
    
    
 
5.- ¿Cómo considera a las estrategias que utiliza la CNJ para mejorar el clima laboral? 
  
Excelentes   Buenas   Regulares  Malas 
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 ANEXO 3 
Entrevista Estructurada a Colaboradores 
 
Nombre: Miriam Montalván Vélez  
Cargo:Asistente Administrativo 2 
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte Nacional de Justicia? 
  
Menos de un año De 1 a 5 años  De 5 a 10 años  Más de 10 años  
    
 
2.- ¿Qué concepto tiene de la Corte Nacional de Justicia? 
    
Seria y Estable   Poco Seria y Poco Estable 
 
 
3.- ¿Qué concepto tiene del trato de las autoridades y jefes de la CNJ? 
  
Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
 
4.- ¿Cómo califica las relaciones entre compañeros y colaboradores de la CNJ?  
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
    
    
 
5.- ¿Cómo considera a las estrategias que utiliza la CNJ para mejorar el clima laboral? 
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
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 ANEXO 4 
Entrevista Estructurada a Colaboradores 
 
Nombre: Amarilis Berrones 
Cargo:Ayudante Judicial 3 
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte Nacional de Justicia? 
  
Menos de un año De 1 a 5 años  De 5 a 10 años  Más de 10 años  
    
 
2.- ¿Qué concepto tiene de la Corte Nacional de Justicia? 
    
Seria y Estable   Poco Seria y Poco Estable 
 
 
3.- ¿Qué concepto tiene del trato de las autoridades y jefes de la CNJ? 
  
Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
 
4.- ¿Cómo califica las relaciones entre compañeros y colaboradores de la CNJ?  
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
    
    
 
5.- ¿Cómo considera a las estrategias que utiliza la CNJ para mejorar el clima laboral? 
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
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 ANEXO 5 
Entrevista Estructurada a Colaboradores 
 
Nombre: Anastasio Rosales 
Cargo:Auxiliar de Servicios 2 
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte Nacional de Justicia? 
  
Menos de un año De 1 a 5 años  De 5 a 10 años  Más de 10 años  
    
 
2.- ¿Qué concepto tiene de la Corte Nacional de Justicia? 
    
Seria y Estable   Poco Seria y Poco Estable 
 
 
3.- ¿Qué concepto tiene del trato de las autoridades y jefes de la CNJ? 
  
Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
 
4.- ¿Cómo califica las relaciones entre compañeros y colaboradores de la CNJ?  
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
    
    
 
5.- ¿Cómo considera a las estrategias que utiliza la CNJ para mejorar el clima laboral? 
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
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 ANEXO 6 
Entrevista Estructurada a Colaboradores 
 
Nombre: María Sol Viteri 
Cargo:Asistente Administrativo 2 
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte Nacional de Justicia? 
  
Menos de un año De 1 a 5 años  De 5 a 10 años  Más de 10 años  
    
 
2.- ¿Qué concepto tiene de la Corte Nacional de Justicia? 
    
Seria y Estable    Poco Seria y Poco Estable 
 
 
3.- ¿Qué concepto tiene del trato de las autoridades y jefes de la CNJ? 
  
Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
 
4.- ¿Cómo califica las relaciones entre compañeros y colaboradores de la CNJ?  
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
    
    
 
5.- ¿Cómo considera a las estrategias que utiliza la CNJ para mejorar el clima laboral? 
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
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 ANEXO 7 
Entrevista Estructurada a Colaboradores 
 
Nombre: Julio Lugmaña 
Cargo:Auxiliar de Servicios 2 
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte Nacional de Justicia? 
  
Menos de un año De 1 a 5 años  De 5 a 10 años  Más de 10 años  
    
 
2.- ¿Qué concepto tiene de la Corte Nacional de Justicia? 
    
Seria y Estable    Poco Seria y Poco Estable 
 
 
3.- ¿Qué concepto tiene del trato de las autoridades y jefes de la CNJ? 
  
Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
 
4.- ¿Cómo califica las relaciones entre compañeros y colaboradores de la CNJ?  
  
Excelentes  Buenas   Regulares   Malas 
    
    
 
5.- ¿Cómo considera a las estrategias que utiliza la CNJ para mejorar el clima laboral? 
  
Excelentes  Buenas   Regulares   Malas 
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 ANEXO 8 
Entrevista Estructurada a Colaboradores 
 
Nombre: Paulina Puga  
Cargo:Asesora de Comunicación  
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte Nacional de Justicia? 
  
Menos de un año De 1 a 5 años  De 5 a 10 años  Más de 10 años  
    
 
2.- ¿Qué concepto tiene de la Corte Nacional de Justicia? 
    
Seria y Estable    Poco Seria y Poco Estable 
 
 
3.- ¿Qué concepto tiene del trato de las autoridades y jefes de la CNJ? 
  
Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
 
4.- ¿Cómo califica las relaciones entre compañeros y colaboradores de la CNJ?  
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
    
    
 
5.- ¿Cómo considera a las estrategias que utiliza la CNJ para mejorar el clima laboral? 
  
Excelentes   Buenas   Regulares  Malas 
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 ANEXO 9 
Entrevista Estructurada a Colaboradores 
 
Nombre: Ximena Quijano  
Cargo:Secretaria Relatora  
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte Nacional de Justicia? 
  
Menos de un año De 1 a 5 años  De 5 a 10 años  Más de 10 años  
    
 
2.- ¿Qué concepto tiene de la Corte Nacional de Justicia? 
    
Seria y Estable    Poco Seria y Poco Estable 
 
 
3.- ¿Qué concepto tiene del trato de las autoridades y jefes de la CNJ? 
  
Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
 
4.- ¿Cómo califica las relaciones entre compañeros y colaboradores de la CNJ?  
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
    
    
 
5.- ¿Cómo considera a las estrategias que utiliza la CNJ para mejorar el clima laboral? 
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
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 ANEXO 10 
Entrevista Estructurada a Colaboradores 
 
Nombre: Andrés Dávila P. 
Cargo:Analista 3 
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte Nacional de Justicia? 
  
Menos de un año De 1 a 5 años  De 5 a 10 años  Más de 10 años  
    
 
2.- ¿Qué concepto tiene de la Corte Nacional de Justicia? 
    
Seria y Estable    Poco Seria y Poco Estable 
 
 
3.- ¿Qué concepto tiene del trato de las autoridades y jefes de la CNJ? 
  
Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
 
4.- ¿Cómo califica las relaciones entre compañeros y colaboradores de la CNJ?  
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
    
    
 
5.- ¿Cómo considera a las estrategias que utiliza la CNJ para mejorar el clima laboral? 
  
Excelentes   Buenas   Regulares  Malas 
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 ANEXO 11 
Entrevista Estructurada a Colaboradores 
 
Nombre: Gema Novoa  
Cargo: Jefe Departamental 2 
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Corte Nacional de Justicia? 
  
Menos de un año De 1 a 5 años  De 5 a 10 años  Más de 10 años  
    
 
2.- ¿Qué concepto tiene de la Corte Nacional de Justicia? 
    
Seria y Estable    Poco Seria y Poco Estable 
 
 
3.- ¿Qué concepto tiene del trato de las autoridades y jefes de la CNJ? 
  
Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
 
4.- ¿Cómo califica las relaciones entre compañeros y colaboradores de la CNJ?  
  
Excelentes   Buenas   Regulares  Malas 
    
    
 
5.- ¿Cómo considera a las estrategias que utiliza la CNJ para mejorar el clima laboral? 
  
Excelentes   Buenas   Regulares   Malas 
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 ANEXO 12 
Entrevista Estructurada a Usuarios 
 
Nombre: German Caizapanta 
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto, es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cómo considera usted a la administración de justicia en el Ecuador? 
  
Ágil    Transparente  De Calidad  Deficiente 
 
 
 
2.- ¿Cómo califica el servicio que brinda el sistema judicial de la CNJ? 
    
Ágil    Transparente  De Calidad  Deficiente 
 
 
3.- ¿Los fallos de las Juezas y Jueces de la CNJ para usted son? 
  
 Confiables  Eficaces    Respetables  Deficientes 
 
 
4.- ¿Qué concepto tiene de la implementación de nueva tecnología para el sector justicia?  
  
Bueno   Muy Bueno   Excelente  Regular 
   
 
5.- ¿Cree usted que el funcionario judicial está motivado para cumplir un trabajo de calidad? 
  
SI    NO   
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 ANEXO 13 
Entrevista Estructurada a Usuarios 
 
Nombre: Irina Rodríguez   
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto, es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cómo considera usted a la administración de justicia en el Ecuador? 
  
Ágil    Transparente  De Calidad  Deficiente 
 
 
 
2.- ¿Cómo califica el servicio que brinda el sistema judicial de la CNJ? 
    
Ágil    Transparente  De Calidad  Deficiente 
 
 
3.- ¿Los fallos de las Juezas y Jueces de la CNJ para usted son? 
  
 Confiables  Eficaces    Respetables  Deficientes 
 
 
4.- ¿Qué concepto tiene de la implementación de nueva tecnología para el sector justicia?  
  
Bueno   Muy Bueno   Excelente  Regular 
   
 
5.- ¿Cree usted que el funcionario judicial está motivado para cumplir un trabajo de calidad? 
  
SI    NO   
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 ANEXO 14 
Entrevista Estructurada a Usuarios 
 
Entrevista Estructurada Usuarios. 
Nombre: Andrés de la Bastida   
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto, es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cómo considera usted a la administración de justicia en el Ecuador? 
  
Ágil    Transparente  De Calidad  Deficiente 
 
 
 
2.- ¿Cómo califica el servicio que brinda el sistema judicial de la CNJ? 
    
Ágil    Transparente  De Calidad  Deficiente 
 
 
3.- ¿Los fallos de las Juezas y Jueces de la CNJ para usted son? 
  
 Confiables  Eficaces  Respetables  Deficientes 
 
 
4.- ¿Qué concepto tiene de la implementación de nueva tecnología para el sector justicia?  
  
Bueno   Muy Bueno  Excelente  Regular 
   
 
5.- ¿Cree usted que el funcionario judicial está motivado para cumplir un trabajo de calidad? 
  
SI    NO   
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 ANEXO 15 
Entrevista Estructurada a Usuarios 
 
Nombre: Abigail Contreras   
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto, es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cómo considera usted a la administración de justicia en el Ecuador? 
  
Ágil    Transparente  De Calidad  Deficiente 
 
 
 
2.- ¿Cómo califica el servicio que brinda el sistema judicial de la CNJ? 
    
Ágil    Transparente  De Calidad  Deficiente 
 
 
3.- ¿Los fallos de las Juezas y Jueces de la CNJ para usted son? 
  
 Confiables  Eficaces    Respetables  Deficientes 
 
 
4.- ¿Qué concepto tiene de la implementación de nueva tecnología para el sector justicia?  
  
Bueno   Muy Bueno   Excelente  Regular 
   
 
5.- ¿Cree usted que el funcionario judicial está motivado para cumplir un trabajo de calidad? 
  
SI    NO  
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 ANEXO 16 
Entrevista Estructurada a Usuarios 
 
Nombre: AlbertoSola 
 
Instrucción.-  
La siguiente información será utilizada para el desarrollo de una investigación académica, por lo 
tanto, es conveniente sea específico en su respuesta.  
 
1.- ¿Cómo considera usted a la administración de justicia en el Ecuador? 
  
Ágil    Transparente  De Calidad  Deficiente 
 
 
 
2.- ¿Cómo califica el servicio que brinda el sistema judicial de la CNJ? 
    
Ágil   Transparente  De Calidad  Deficiente 
 
 
3.- ¿Los fallos de las Juezas y Jueces de la CNJ para usted son? 
  
Confiables  Eficaces    Respetables  Deficientes 
 
 
4.- ¿Qué concepto tiene de la implementación de nueva tecnología para el sector justicia?  
  
Bueno   Muy Bueno  Excelente  Regular 
   
 
5.- ¿Cree usted que el funcionario judicial está motivado para cumplir un trabajo de calidad? 
  
SI    NO   
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